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Nii klassijuhataja kui ka huvijuhi töö on väga laiahaardelised, milleks tööjuhiseid on raske 
leida. Kasvatustöö oma mitmekesisusega on nii klassijuhataja kui ka huvijuhi igapäevatöö. 
Ühine on eesmärk luua tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja 
eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.  
 
Oma töös püüaksin võrrelda huvijuhi ja klassijuhataja peamisi rolle koolis. Võrdlus annaks 
ülevaate selle kohta, millised on nende rollide sarnasused ja erinevused ning kuidas nad 
saaksid teha hõlpsamalt koostööd. Oma töö esimeses etapis viisin läbi teemakohase intervjuu 
Väätsa Põhikooli õpilaste seas. Uurimuse teises etapis uurin klassijuhatajate arvamusi, 
võrdlen neid õpilaste omadega, leian kokkupuutepunktid ning erisused. Loodan tööst saada 
uusi lähtekohti oma töö parendamisel. 
 
Valisin selle teema isiklikel põhjustel. Olen Väätsa Põhikoolis huvijuht ning oma igapäeva 
tööd tehes tunnen, et ei saa teinekord päris hästi aru, mida minult oodatakse ja miks mind 
koolis vaja on. Teinekord jääb segaseks, kas mõnda ülesannet peab täitma klassijuhataja või 
on see huvijuhi kohustus. Tunnen, et meie kooli kitsaskoht on omavaheline kommunikatsioon 
ning koostöö huvijuhi ja klassijuhatajate vahel. Käesoleva tööga soovin leida probleemile 
lahendust.  
 
Oma seminaritöös uurisin õpilaste arvamusi. Kuna antud uurimusest tuli välja päris mitmeid 
kasulikke mõtteid, pidasin vajalikuks uurida edasi ka klassijuhatajate seisukohti antud 
küsimustes ning võrreida klassijuhatajate ja õpilaste arvamusi. Usun, et tulemused annavad 
hea ülevaate hetkel koolis valitsevast olukorrast ning mõtteid, kuidas oma igapäevatöös muuta 
klassijuhatajate ja huvijuhi koostöö efektiivsemaks ning tõsta töö kvaliteeti.    
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Töö probleem on: kus ja kuidas oleks Väätsa Põhikooli õpilaste ning klassijuhatajate 
hinnangutel võimalik teha huvijuhil ja klassijuhatajal koostööd? 
 
Antud uurimustöö eesmärk on kirjeldada ja analüüsida huvijuhi ja klassijuhataja tegevusi 
koolis ning leida neis tegevustes kokkupuutepunkte koostöövõimalusteks. Teha kindlaks, 
kuidas näevad klassijuhataja ja huvijuhi tegevusi ja tegevuste kokkupuutepunkte õpilased 
ning kuidas klassijuhatajad ise. Võrrelda omavahel õpilaste ja klassijuhatajate arvamusi ning 
leida neis sarnasusi ja erinevusi.  
 
Hüpotees – nii klassijuhatajate kui õpilaste arvates seisneb huvijuhi ja klassijuhataja 
koostöövõimalused tunnivälise tegevuse korraldamise tööjaotuses ning peaksid põhijoontes 


























1. TÖÖ TEOREETILINE TAUST 
 
 
1.1. Huvijuhtide ülesanded koolis  
 
Enamasti käsitletakse huvijuhti kui üldhariduskoolis töötavat noorsootöötajat, kes töötab 
vahetult noortega või koordineerib noorsootööd kooli tasandil. Huvijuhi põhiülesanded on 
noorte juhendamine ja suunamine, nõustamine, huvitegevuse ja ürituste 
korraldamine.(Rajaleidja 2010)  
 
Huvijuhi töö on väga mitmekülgne ning kätkeb endas suurt hulka erinevaid ülesandeid. „Väga 
tihti ei saa huvijuht aru, mida ta koolis peab tegema ja miks selline institutsioon üleüldse ellu 
on kutsutud“ (Tiit 2007, lk 5). H. Jõe uurimuses paluti huvijuhtidel anda ülevaade 
konkreetsetest tegevustest, millega nad igapäevaselt kokku puutuvad. 191 huvijuhi tegevused 
koolis jagunesid ühtekokku 58-ks erinevaks ülesandeks. Huvijuhi tööst enamuse hõlmab töö, 
mis on seotud ühelt poolt üritustega (huvitöö) ning teiselt poolt suhtlemisega, mis peale 
pedagoogiliste oskuste nõuab ka spetsiifilisi psühholoogilisi oskusi (preventiivne töö, töö 
raskete lastega jne). (Jõe 2004) 
 
Kõige tihedamini mainisid huvijuhid tegevusi, mis olid seotud huvialase tegevusega 
üldisemalt ning ürituste korraldamisega (ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine, ringitöö 
koordineerimine, õpilaste suunamine koolivälistele üritustele). Oma tegevustest ülevaadet 
andes, mainisid kõik antud tunnusele vastanud huvijuhti ürituste korraldamist (kokku 191 
huvijuhti), 58% tõid välja ringitöö koordineerimise koolis ning 45% osalemise koolivälistel 
üritustel. (Jõe 2004) 
 
Huvijuhi tegevusi ja ülesandeid võib jagada ka selle alusel, kellega huvijuht koolis suhtleb. 
Huvijuhid tõid kõige rohkem välja suhtlemise õpilasaktiiviga (68,6%), meediaga ja 
välissuhtlemine (48%), sisuline koostöö juhtkonnaga (34%), suhtlemise klassijuhatajatega 
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(16%), kolleegidega (15,1%) ja lastevanemate ehk hoolekoguga (8%). Suhtlemine seisneb 
selles, et huvijuht koordineerib ja vahendab vajadusel sisuliselt erinevate osapoolte 
probleeme. (Jõe 2004)  „Kindel on see, et huvijuhi üks tähtsamaid ülesandeid on õpilastega 
hea kontakti saavutamine ning koostöö klassijuhatajatega“ (Rohtma 2004, lk 21).  
 
 Tööülesanded hõlmasid ka muud õppetöövälist ja üldist koolielu puudutavat tegevust. Suur 
osa huvijuhte mainis oma töös erinevate projektide koordineerimist ja juhtimist (25,6% 
vastanutest), olulise osa huvijuhtide tööst moodustab ka informatsiooni üldine vahendamine 
koolis (34%). Siia alla kuulub nii väljastpoolt kooli (näiteks näitagitatsioon - stendid, 
kuulutused) tulev info kui kooli siseinfo koordineerimine. Huvijuhid vastutasid ka kooli 
kodukorra eest (ka kooliterritooriumi hoid, sisekontroll ja järelevalve pidudel (15% 
vastanutest), mis osaliselt oli delegeeritud ka õpilasaktiivide kätte). (Jõe 2004) 
 
Tabel 1. Huvijuhtide tegevused koolis (Jõe 2004, lk 8) 
Tegevused koolis % 
Üritused 97   
ÕOV (ÕE ehk õpilasesindus) 66.2 
Ringitöö 56.1 
Suhtekorraldus 46.5 
Koolivälised üritused 43.4 
Informatsioon 32.8 
Koostöö juhtkonnaga 32.8 
Projektid 24.2 
Arengukavad, tööplaanid 23.7 
Kasvatusalane töö 20.7 
Näitagitatsioon 19.2 
Dokumentsatsioon, aruandlus 18.7 
Koostöö klassijuhatajatega 15.2 




Kokkuvõtvalt võib huvijuhtide tegevused grupeerida järgnevalt (Jõe 2004, lk 10) vt ka tabel 
2: 
1) huvitegevus koolis (tunnivälised üritused ja sellega seonduv korraldus, ringitöö 
koordineerimine, koolivälised üritused); 
2) suhtlemine eri osapooltega (õpilased - ÕE ja kasvatustöö/tugiõpilased ja kutsenõustamine 
ja õpilaste vahendamine; kolleegid ja klassijuhatajad; juhtkond ehk direktsioon; 
lapsevanemad; meedia ja suhtekorraldus - kirjavahetus; suhtlus vilistlaskoguga). 
Suhtlemise alla käib ka peaasjalikult üldine infoliikumine koolis ja väljaspool kooli tuleva 
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info edastamine (näiteks koolitustest ja edasiõppimisest, üritustest, näitagitatsioon e. 
stendid); 
3) metoodiline töö, töö õppekavaga, sisuline osalemine arenguid puudutavates 
otsustusprotsessides (arengu- ja tööplaanid), sisulised analüüsid ja aruanded, 
õppekavatöös ja ainekomisjonis osalemine, nõupidamistel sisuline osalemine; 
4) tehniline töö: dokumentatsiooni korrashoid ja aruandlus; 
5) eriala ja huviga seotud tegevused: ringide juhtimine, raamatukogutöö, tuletõrjuja); 
6) erinevate projektide koordineerimine (narkopreventsioon, heategevusüritused), 
noorsooorganisatsioonide esindamine koolis, koolileht, kooliraadiotöö; 
7) üldised koolielu korraldavad küsimused (töötajatabelid, asendustunnid, ruumide 
kasutusplaan, kooli traditsioonid, pikapäevarühmad, kooli kaunistamine, kooli 
territooriumi kontroll), jooksev töö ja ühekordsed ülesanded; 
8) maakondlikud ja vallaüritused ning nende korraldamine ehk huvitegevus kohaliku 
omavalitsuse tasandil; 
9) koolitus (enese ja teiste koolitustega seotud küsimused); 
10)  kooli traditsioonide säilitamine, kooli kroonika. 
 
Tabel 2.  Huvijuhtide tegevused valdkonniti (Jõe 2004, lk 10) 
Tegevused koolis % 
Huvitöö 85% 
Suhtlemine 85% 
Sisuline töö (juhtkond, arendus, analüüs) 70,7 
Tehniline töö dokumentatsiooniga 22,5 
Erialane töö, huvist lähtuv, spetsiifilised ülesanded 20,9 
Projektid, noorsooorganisatsioonid 47,6 
Koolielu puudutavad küsimused 51,8 
Maakondlikud üritused 3,1 
Koolitusega seotud 16,2 
Koolitraditsioonid ja positiivne õhustik 15,2 
                                                                           n=191   
 
 
Projekti „Huvijuht koolikultuuri kujundavas võrgustikus“, mis toimus 2006/2007. õa 
talvekuudel, raames viidi läbi huvijuhtide arutelu, kus nad tõid välja tegevusi, millega nad 
kõige sagedamini koolis kokku puutuvad. (Pedastsaar 2007)  
 
Loomulikult ei olnud fookusgrupi arutelul võimalust igaühel välja öelda kõike, millega ta 
koolis tegeleb. Öeldi seda, mis kõige enam hingel. Fakt on aga see, et huvijuht peab koolis 






Tabel 3. Fookusgruppide aruteludel huvijuhtide poolt kõige enam nimetatud tegevused. 
(Pedastsaar 2007, lk 30) 








































Info kogumine ja vahendamine  6 








Otsene õpetamine  4 




Nii üldhariduskoolide huvijuhtide staatuse ja koolitusvajaduste uuringust kui ka intervjuust 
huvijuhtidega projekti „Huvijuht koolikultuuri kujundavas võrgustikus“ raames tuli välja, et 
kõige rohkem nimetasid huvijuhid igal tasandil suhtlemisega seotud ülesandeid. Suhelda tuleb 
õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja teiste kooli töötajate, ettevõtete juhtidega, kohaliku 
omavalitsuse töötajatega, lastevanematega, bussijuhiga jne. (Pedastsaar 2007) Samuti tuli 
mõlemast uurimusest välja, et teine kõige suurem töövaldkond on huvitegevuse 
organiseerimine ja korraldamine (tunnivälised üritused ja sellega seonduv korraldus, ringitöö 
koordineerimine, koolivälised üritused).   
 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõu Külli Salumäe sõnul on kooli huvijuht pedagoog, 
keda tuleks rakendada konkreetsele koolile kõige vajalikumas töövaldkonnas. Huvijuht peaks 
suutma mõtestada kooli kui tervikkeskkonda ja aidata muuta seda niisuguseks, et tal endal, 
kolleegidel ja eelkõige lastel oleks seal hea olla. Vaimukaid, kaasakiskuvaid ja atraktiivseid 
töövorme rakendades peaks huvijuht korraldama õpilaste ja täiskasvanute suhteid, panema 
kooli juhtkonna, õpetajad ja õpilased koos tegutsema. (Kaldma 2002) 
 
„Õpilaste ümarlaual (14.03.2007) Tallinnas selgus, et õpilased ei taju täpselt, mis roll on 
huvijuhil koolis. Ehk on põhjus selles, et ka huvijuhid ei teadvusta seda endale täpselt ja nii ei 
osata seda edastada ka õpilastele.“ (Pedastsaar 2007, lk 35) 
 
„Huvijuhi tegevuse ebaselge määratlemine tekitab aga rahulolematust ja ängi huvijuhis endas. 
Laps vajab tänases koolis kedagi, kellest ei sõltu tema hinded, kes ei kontrolli tema teadmisi, 
kuid on alati tema jaoks olemas. Ka aineõpetaja vajab kedagi, kes aitab kergendada tema 
koormat, võttes osa probleemide ennetamisest ja lahendamisest.“ (Pedastsaar 2007, lk 35)  
 
Huvijuht peab oma igapäevatöös juhinduma õppekavast. Tema töökohustused on fikseeritud 
ametijuhendiga. Seetõttu on oluline, et ka huvijuhil oleks standardiseeritud ametijuhend. 
(Pedastsaar 2007) 
 
Väätsa Põhikooli huvijuhil on ametijuhend olemas (Lisa 1). Lähtuvalt ametijuhendist on 
huvijuhil 16 erinevat ülesannet, mida ta kohustub täitma (vt lisa 1). Neist olulisemad on: 1) 
koostöös juhtkonnaga, hoolekoguga ja õpilasesindusega loob tingimused klassiväliseks 
huvitegevuseks koolis, suunab ja nõustab kogu kooli huvialast tegevust;  2) osaleb kooli 
juhtkonna nõupidamistel, teeb sellesse ettepanekuid huvitegevuse tarvis; 3) planeerib ja juhib 
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koos klassijuhatajatega ja õpilasesindusega kooli huvitegevust ja näitagitatsiooni alast tööd; 4) 
juhendab kooli õpilasesinduse tööd, on vahendajaks õpilaskonna ja pedagoogide vahel; 5) 
korraldab (ja osaleb) õpilasüritusi koostöös õpilasesindusega ja pedagoogidega; suunab 
õpilasi valla, maakonna õpilasüritustele; 6) koos klassijuhatajatega püüdleb selle poole, et 
kooli iga õpilane osaleks vähemalt ühe ringi töös; 7) kogub ja edastab infot õpilastele 
huvitegevuse võimaluste ja õpilasürituste toimumise kohta koolis, vallas, maakonnas ja 
vabariigis ning noorteühenduste tegevuse kohta ja loob tingimused nende tegevuseks koolis; 
suunab õpilaste tegevust kodupiirkonna noorteühendustes. 
 
Väätsa Põhikoolis on suur pluss, et huvijuht kuulub kooli juhtkonna hulka ning saab kaasa 
rääkida kooli ja õpilasi puudutavates küsimustes ja otsustes. Huvijuht küll osaleb juhtkonna 
koosolekutel nagu näeb ette ka ametijuhend, kuid eelarve küsimustes tal kaasa rääkida ei lasta 
ning otsest huvitegevuse alla kuuluvat eelarve rida koolil ettenähtud ei ole. Ametijuhendis on 
välja toodud kaks otsest koostööviidet klassijuhatajatega: planeerib ja juhib koos 
klassijuhatajatega ja õpilasesindusega kooli huvitegevust ja näitagitatsiooni alast tööd (vt lisa 
1 punkt 5) ning koos klassijuhatajatega püüdleb selle poole, et kooli iga õpilane osaleks 
vähemalt ühe huviala ringi töös (vt lisa 1 punkt 8). Kuidas huvijuht ja klassijuhataja nende 
punktide kohaselt aga reaalselt koostööd tegema peaks, ning mil viisil neid punkte täitma, see 
päris täpselt selge ei ole.   
 
 
1.2. Klassijuhataja töö koolis 
 
Huvijuhi kõrval on ka klassijuhataja kooli esindajaks määratud isik. Tema esindab kooli talle 
määratud klassi õpilaste ja vanemate ees ning on kooli üks olulisi mainekujundajaid. (Rohtma 
2004) 
 
„Kasvatustöö oma mitmekesisusega on klassijuhataja igapäevatöö. Kool, klass, klassijuhataja 
loovad tingimused, loovad vajaliku õpikeskkonna, kus igal õpilasel on võimalus täita oma 
personaalset rolli tervikliku isiksuse ja maailmamõistmise kujundamisel. Õpilastega koostööd 
on vaadeldud kui partnerlustegevust. Klassijuhatajal on ka koordineerija ülesanded, see 
tähendab, et ta on heade koostöösuhete looja lapsevanemate, aineõpetajate, õpilaste ja kõigi 
kasvatustööst huvitatute vahel.“ (Salk 2002, lk 6) 
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Õpilaste arengu jälgimine ja suunamine nõuab klassijuhatajalt endalt esiteks head oskust oma 
teadmisi kasutada, nende täiendamise eest hoolitseda ja kõige uuega kursis olemist. (Salk 
2002) Teiseks on väga oluline enda klassi õpilaste põhjalik tundmaõppimine. See on oluline 
iga õpilase individuaalse arengu suunamiseks. „Muidugi õpivad õpilasi tundma ka teised 
õpetajad, ent see töö peab olema koordineeritud klassijuhataja kätte“ (Unt 1962, lk 4). 
Klassijuhataja kokkupuude oma klassi õpilastega on nii koolis kui ka väljaspool kooli ning 
seega on temal kõige paremad võimalused saada informatsiooni klassi õpilaste kohta. „Selle 
töö resultaate peab ta tutvustama kõigile neile, kes tegelevad koos temaga õpilaste 
kasvatamisega“ (Unt 1962, lk 4).  sealhulgas teistele õpetajatele, lapsevanematele, kooli 
juhtkonnale ja huvijuhile. Õpilaste kohta käiva informatsiooni jagamisega luuakse paremad 
tingimused laste isikupäraseks kohtlemiseks.  
 
 
1.2.1. Klassijuhataja tegevuse eesmärk ja suunad 
 
„Klassijuhataja täidab kooli üldisi ülesandeid, kohandades neid vastavalt klassi 
arengutasemele ja iga konkreetse õpilase individuaalsele omapärale. Tema suunata on 
pedagoogiline tegevus, mis vastaks õpilaste vanusele, individuaalsetele ja olustikulistele 
tingimustele. Klassijuhataja ühtlustab ja keskendab kõigi tema klassis õpetavate õpetajate 
pedagoogilisi püüdlusi ja nõudeid, lähtudes eeskätt klassi arenemise huvidest. Klassijuhataja 
töö ei ole pelgalt klassi järele vaatamine, kontrollimine ega korralekutsumine“ (Kera 2004, lk 
14). 
 
Klassijuhataja tegevuse eesmärgiks on õpilaste isiksuse arengu soodustamine ja õpilase 
pädevuste (eriti sotsiaalse pädevuse) saavutamine. (Kera 2005) 
 
Siit tuleb välja üks klassijuhataja tegevussuundi: aidata kaasa klassi kui sootsiumi 
väljakujunemisele iga õpilase arengut soodustavaks keskkonnaks. (Kera 2005) 
 
Klassijuhataja töö seisneb selle jälgimises, kuidas on klass tegevusega hõivatud (klassisisene 
iseteenindav, tunniväline jm tegevus). Nende kaudu toimub õpilaste vastastikuste suhete 
loomine ja korrigeerimine. Klassijuhataja ülesanne on õpetada õpilasi iseseisvalt tegevusi 
korraldama, mis seisneb õpilaste järkjärguliselt suureneva iseseisvuse rakendamise oskuses. 
(Kera 2005) 
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Sel viisil tegeleb klassijuhataja klassisiseste suhete loomise ja parandamisega, õppevälise 
tegevusega ja ürituste organiseerimise õpetamisega õpilastele, aidates samaaegselt kujundada 
klassi mikrokliimat. Kui õpilaste oskused arenevad, jääb klassijuhataja koormus järjest 
väiksemaks. Kogemus näitab, et õpilased on vägagi altid ise tegutsema ja varmad oskusi 
omandama. Kui koolis algastmest peale (esimesest kooliastmest) suunata lapsi ise tegutsema, 
on nad teiseks kooliastmeks klassi elu iseseisval korraldamisel väga toimekad. Nendel 
kujuneb loomulik aktiivsus ise teha ja ise nõu paluda, kui raskused tekivad. Praktikas tuleb 
ette, et klass jääb sageli arengus nominaalsele tasemele (klassil on formaalne staatus, kus 
eesmärgid ja tegevuse sisu on määratud väljastpoolt; klassijuhataja valib tegevuse ja selle 
eesmärgi, pakkudes seda klassile), täites vaid klassijuhataja poolt antud püsiülesandeid. 
Õpilaste arenedes kaob niiviisi aja jooksul huvi tegevuse vastu klassis. Klass 
kasvukeskkonnana jääb sel juhul nõrgemaks. (Kera 2005) 
 
„Ühistes tegevustes ja loomulikult ka ühisel vaba aja veetmisel kujunevad vastastikune 
usaldus ning üksmeel. Klassi häälestamisel õppeaastaks on osutunud edukaks viisiks 
ühisüritused õpilastega, olgu näiteks siis mõni väljasõit või väike piljarditurniir“ (Rohtma 
2004, lk 24-25). 
 
Teine oluline tegevussuund on iga üksiku õpilase arengu suunamine klassis. (Kera 2005). 
 
„Areng tähendab õpilase inimeseks saamist, mis avaldub tema sotsiaalses küpsuses. Sotsiaalse 
küpsuse näitaja on inimese kompetentsus, toimetulek, st pädevus. Indiviidil eristatakse 
intellektuaalset (vaimset), instrumentaalset (praktilist) ja sotsiaalset (suhtlemise) 
kompetentsust“ (Kera 2005, lk 16). 
 
Klassijuhataja aitab õpilaste kompetentsuse kujunemisele kaasa sellega, et loob klassi 
tegevusega võimalusi õpilaste iseenda subjektiivseks tajuks (võime iseennast teadvustada 
võrreldes teiste inimestega; enda emotsionaalne asendamine teise inimese rolli; iseenda ja 
selle teadvustamine, kuidas suhtlemispartner teda tajub; võime tunnistada teise inimese 
arvamusi; põhjuste määratlemine, mis seletab oma ja ka teiste inimeste käitumist). (Kera 
2005).  
 
„Õpilase sotsiaalne areng realiseerub keskkonnas, antud juhul klassis. Klassijuhataja tegelebki 
klassi kujundamisega õpilaste isiksuse kasvukeskkonnaks. Ta tagab, et igal õpilasel on 
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võimalik täita klassis oma rolli  ning saada sellest rahuldust. Klassijuhataja kannab hoolt selle 
eest, et klassis oleks tegevust, millest iga õpilane saab osa võtta, ning võimalusi kaasa mõelda, 
otsustada ja vastutada, sh oma sotsiaalseid oskusi läbi proovida, ka uusi oskusi kujundada“ 
(Kera 2005, lk 17). 
 
„Kõik klassis toimuv, see, kuidas klass elab, on õpilasele baasiks teadmiste saamisel ja 
olemasolevate teadmiste kinnistamisel, uute kogemuste talletamisel ja oma kogemuse üle 
järelemõtlemisel. Klassi tegevuses toimub õpilase väärtushinnangute kujunemine ja 
ümbervaatamine, siin mõjutatakse õpilase maailmavaatelisi seisukohti. Sellel eesmärgil viib 
klassijuhataja regulaarselt läbi klassijuhatajatunde ning hoolitseb selle eest, et klassis oleks 
aktiivne mitmekülgne tegevus“ (Kera 2005, lk 17-18). 
 
 
1.2.2. Klassijuhataja tegevusvaldkonnad 
 
„Klassijuhataja töö võib jagada neljaks tegevusvaldkonnaks, millest igal on oma 
põhifunktsioon“ (Rohtma 2004, lk 24): 
 
1) Klassi arengu suunaja - klassijuhataja poolt õpilaste nõustamine, julgustamine, ühiste 
seisukohtade kujundamine, nii iga õpilase kui terve klassi juhendamine. 
Arenguvestlustel räägitakse, arutatakse ning püstitatakse koos perega edasisi eesmärke 
lapse arengu suunamiseks. Arenguvestluste alusel saab klassijuhataja vajadusel muuta 
ja kohandada oma igapäevase tegevuse rõhuasetusi. Klassijuhataja tunnid ja vestluste 
ajad on klassijuhataja jaoks aeg, mil suunata õpilasi neid julgustades ning neis huvi 
äratades õppima ja avastama ning taunima vägivalda. Eelnevalt kirjeldatud tegevuse 
mõte peaks olema kujundada ja kinnistada õpilastes eluterved väärtushinnangud. 
(Rohtma 2004) 
 
2) Vaatleja/analüüsija - klassijuhataja peab võimalikult palju teadma koolis oma klassi 
lastega toimuvast. Seda on lihtsam teostada 1.-4.klassi õpetajatel, kus enamus 
tundidest annab õpilastele klassijuhataja ise ning kus side nii lastega kui ka 
lapsevanematega on tihedam. „Alates 5.klassist puutub klassijuhataja õppetöö raames 
õpilastega kokku ainult oma aine tundides. Seetõttu on tal pilt õpilastest võrdlemisi 
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ühekülgne ja ta peab hankima teateid selle kohta kuidas õpib ja käitub õpilane teiste 
õpetajate tundides“ (Unt 1962, lk 81). Teadmiste saamiseks on mitmeid võimalusi: 
tundide külastamine, vestlused õpetajatega ning väiksemate õpilasgruppidega. 
Vaatlemisel saadud info on olulise väärtusega lapse endaga ning vanematega 
vestlemisel. Vaadelda saab iga õpilast eraldi, et teada tema positsioon 
klassikollektiivis, eesmärke ja arusaamasid ning klassi kui gruppi, et jälgida selle 
sisekliimat, ühiseid väärtushinnanguid ja distsiplineeritust. (Rohtma 2004) Lisaks 
aineõpetajatele on samaväärselt oluline hankida õpilaste kohta informatsiooni ka kooli 
huvijuhilt. Kogemused näitavad, et õpilased käituvad klassi- ja koolivälises 
keskkonnas vabamalt ning tihti avalduvad neil klassiruumist väljaspool omadused ja 
võimed, mis õpetajatele tihti märkamatuks jäävad.  
 
3) Õpikeskkonna kujundaja - vaimse tegevuse, õppimise ja enese arendamise juures on 
oluline turvaline ja stimuleeriv õpikeskkond. Selle kujundamisel on suurem roll 
aineõpetajatel, aga aluse peavad looma ennekõike kooli juhtkond (kaasa arvatud 
huvijuht) ning seejärel õpilased klassijuhataja juhendamisel. Kui lapsed ise on loonud 
klassis kohad, kus mängida, kus õppida, kus hoida asju, kuhu riputada üleskutseid ja 
loosungeid, ei kiputa seda lõhkuma. Õpikeskkond peab olema loomulik – toetav, 
õpitegevusi ja tavaolukordi siduv. Klassijuhataja saab olla koolisiseste võimaluste ja 
raamide kujundamise algataja. (Rohtma 2004)  
 
4) Administratiivtöötaja – klassijuhataja ülesandeks on informatsiooni vahendamine 
(laste õpiedu, teadmised ürituste kohta jne), kooli esindamine ja asjaajamine. Ka see 
on vastutusrikas valdkond, sest oluline on õigeaegne reaktsioon info vahendamisel 
(näiteks põhjuseta puudumistest). (Rohtma 2004) 
 
Klassijuhatajatöö peamisteks koolisisesteks alusdokumentideks on kooli õppekava, 
arengukava ning kodukord. Konkreetsemalt kirjeldavad ja määravad klassijuhatajatööd kooli 
poolt määratud ülesanded, mida üldjuhul nimetatakse ametijuhendiks. (Rohtma 2004, lk 11) 
 
Väätsa Põhikooli klassijuhatajad juhinduvad oma töös ametijuhendist. (Lisa 2) Lähtuvalt 
ametijuhendist on klassijuhatajal 16 ülesannet, mida peab oma igapäevatööd tehes täitma (vt 
lisa 2). Üks ülesanne, mis viitab koostööle huvijuhiga on: koos huvijuhiga püüdleb selle 
poole, et iga õpilane osaleks vähemalt ühe huviringi töös.  
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1.2. Huvitegevus ja vabaaja sisustamine koolis 
 
Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 40 ütleb, et huvitegevus on koolis toimuv või kooli 
korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses 
kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod. 
Haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud kogumiku „Noorsootöö Eestis 21. sajandi 
algusaastail“ (2005) eessõnas on kirjeldatud noorsootöö hetke olukorda ja positsiooni 
ühiskonnas. Noorsootöö ja sealhulgas ka koolis toimuv huvitegevus ei ole valdkond, mis 
pälviks suurt avalikkuse tähelepanu. Siiski ei tähenda see seda, et tegemist oleks millegi 
teisejärgulisega. Raske on mõõta ka selle tehtava töö kasumlikkust või kvaliteeti, kuna see on 
üks pidev protsess, mida laias laastus võib nimetada elu õpetamiseks. „Hea noorsootöö parim 
väljendus ühiskonnas on selle liikmete endaga hakkama saamine, olenemata valdkonnast, 
milles end teostada soovitakse“ ( Noorsootöö... 2005, lk 5). Ühiskonnaliikmete kasvatamisele 
kaasa aitajana on huvijuhi töö pakkuda noortele vajadusel nõu, tuge ja tunnet, et igaüks on 
oluline. Oluline on innustada noori võtma vastutust ja tegema teadlikke otsuseid oma elu, 
väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas.  
 
Kooli huvitegevust võib jagada sisuliselt kolmeks: 1) klassi tunniväline tegevus; 2) 
ülekooliline tunniväline tegevus; 3) ringide tegevus.   
 
„Kooli huvitegevus on üks osa koolikasvatusest. Õpilased, kes päevast päeva tundides 
küllaltki reglementeeritud tingimustes koos töötavad, tahavad suhelda ja vabamates 
tingimustes üksteist tundma õppida“ (Kera 2005, lk 72). 
 
Tunniväline tegevus täidab kasvatuslikku eesmärki, millel on õppetundidega samaväärne 
funktsioon – soodustada õpilase enesearendamist. Eesmärgiks on ka mõjutada õpilasi nende 
tegevuse valikutes, nagu tegevus vabal ajal kodus, kui palju ja milliseid telesaateid vaadata, 
millega tegelda olles koos oma eakaaslastega, mille järgi eelistada sõpru või milline sõber ise 
teistele olla jm. On õpilasi, kes tahavad tegeleda mõne valdkonnaga sügavamalt, kui seda 
võimaldavad ainekavad õppetundides, ning kes lisaks vastavale harrastustegevusele ringis 
tahavad oma oskusi ka kaasõpilastele näidata. Sageli tahavad tugevamad ja hoolsamad 
õppurid näha ka oma kaaslaste omandatud oskusi. Teisalt esineb õpilasi, kes õppetöö suhtes 
ilmutavad vähest huvi või omavad väheseid võimeid, kuid keda on võimalik ergutada 
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tegelema õppetööga selle tegevuse abil, mida nad hästi oskavad ja milleks on võimalus koolis 
väljaspool tunde. Võimalus ja soov teha seda, mis meeldib ja mis paremini õnnestub, paneb 
õpilase enda kallal tööd tegema. (Kera 2005)  
 
Tunnivälise tegevuse alla võib lugeda ka õpilasesinduse (ÕE) tööd. See tegevus on kasulikuks 
kooliks juhtimis- ja organiseerimisoskuste arendamisel. Õpilased, kes õppetundides teevad 
õpetajate töö raskeks, omavad tavaliselt häid juhtimiseeldusi, kuid ei oska neid tunnis teisiti 
rakendada, kui tundi segades ja kaasõpilasi häirides. Tunnivälises tegevuses tulebki lasta 
nendel õpilastel oma kalduvusi välja elada ja nende oskusi ära kasutada. See viib õpilase 
sageli oma käitumise korrigeerimisele. (Kera 2005) 
 
„Koolis veedab õpilane vaid väikese osa oma vabast ajast, ent sellel on korvamatu mõju 
õpilaste tegevussuundadele. Kool saab pakkuda ideid tegevuseks ja suunata ise otsima veel 
võimalusi analoogseteks tegevusteks mujal. Harrastused mõjutavad õpilase isiksuse arengut, 
õpetavad kultuurset elulaadi ja süvendavad harjumusi. Õpilase tunnivälise tegevuse sihipärane 




1.3.1. Klassi tunniväline tegevus 
 
„Klassi tunnivälise tegevuse alla kuuluvad üritused, mida klass koosolemise eesmärgil oma 
vabal ajal ette võtab. See tegevus on vahend, mis suurendab klassi kui kasvukeskkonna mõju 
õpilasisiksusele“ (Kera 2005, lk 72). 
 
Peamised klassi tunnivälised tegevused, mida korraldatakse on: 
1) Klassiõhtu: selle töövormi kasvatuslik eesmärk on kultuurse puhkamise oskuse ja 
omavahelise suhtlemisharjumuse omandamine. Klassiõhtu vastu on õpilaste huvi suur, 
järelikult sedavõrd võib see mõjutada nende käitumist seltskonnas, suhtlemiskultuuri. 
Kuna õpilased tunnevad end selles situatsioonis vabamana, tuleb tagada aktiivne ja 
mitmekülgne tegevus, vältimaks olukordi, et osa õpilasi eraldub teistest kõrvalisse 
kohta ja tegeleb õpilase jaoks millegi ebakohasega (suitsetamine, alkohol, 
narkootikumid jms). Kasvatuslikult kasulikud on kohtumisõhtud sama astme klassiga 
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teisest koolist, kus on võimalik seltskondliku meelelahutuse kõrval mõõtu võtta 
erinevatel konkurssidel, aineviktoriinides, kõnevõistlustel, spordis jm. Klassijuhataja 
ülesanne on anda soovitusi õhtu läbiviimiseks ning sisustamiseks. Peale teadmiste ja 
muljete rikastamise tuleb õpilastel vastutada ka õhtu korralduse eest, millega tagatakse 
kord koolimajas. Kõik see annab õpilastele kogemusi, õpetab oma käitumist jälgima ja 
kasvatab vastutustunnet.  
2) Ühiskülastused: avalikesse kohtadesse, nagu näiteks söökla, kohvik, teater, kino jms, 
on igati kogemuslikud, et õpilasi tutvustada käitumiskultuuriga avalikes kohtades, sest 
mitte iga õpilase kodus ei anta sellist õpetust. 
3) Ekskursioon: klassiga korraldatakse aegajalt kultuuriekskursioone, näiteks muuseumi, 
teatrisse. Õppeaasta lõppedes kevaditi on traditsiooniliselt suurem ekskursioon 
õpilaste silmaringi avardamiseks võimalikult niisugune, et iga õpilane saaks sellest osa 
võtta. Ekskursioon täidab samuti kasvatuseesmärki: käitumise õppimine uutes 
tingimustes, oskus end viisakalt ülal pidada, häirimata teisi oma väljakutsuva 
käitumisega. Klassiekskursioonil on ka tunnetuslikud eesmärgid.  
4) Matk: on analoogne ekskursiooniga. Matkale on omane peale tunnetusliku eesmärgi 
õpilaste füüsilise vastupidavuse arendamine. Matk lähendab õpilasi teineteisele, 
õpetab tähelepanelikkust ja abivalmidust, hoolimist. Tuntud on tõde, et kui tahame 
vaenutsevaid pooli lepitada, tasub nad saata matkale, kus neil tuleb koos ületada 
raskusi, ning nad pöörduvad matkalt tagasi juba sõpradena. Matkasituatsioon pakub 
õpilastele toimetulekukogemust kodu mugavustest eemal. Viibimine looduses teeb 
inimese pingevabaks ja fantaasiarikkaks, mis tõstab loovust. Matkal on palju 
võimalusi mitmekülgseks loovaks tegevuseks, mida õpilased ise välja pakuvad. Lisaks 
saavad õpilased praktilise kogemuse käitumiseks looduses. 
5) Jalutuskäik: see on lühiajaline viibimine looduses. Jalutuskäigul puutuvad õpilased 
kokku ka juhuslikult ettetulevate situatsioonidega, mis rikastavad õpilasi teadmiste ja 
muljetega. Looduses viibimisega õpitakse loodust hoidma ja kaitsma. Õpilastel, kes 
loodusega sügavamalt tegelevad, võiks võimaldada nendel käikudel oma teadmisi ka 
teistele edastada. Jalutuskäiku on alati võimalik ühendada mõne kasuliku 
heategevusliku tööga. (Kera 2005)  
 
Klassile mõjub soodsalt perspektiivitunne, st teadmine, millised sündmused ootavad klassi 
ees. Tunnivälise tegevusega luuaksegi perspektiivitunne. Kasulik on juba õppeaasta alguses 
planeerida klassil koos klassijuhatajaga, millise suurema üritusega lõppeb õppeaasta. Õpilased 
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kannavad seda teadmist, mis neid ees ootab, kogu õppeaasta. Perspektiivitunne innustab 
püüdlikumalt täitma igapäevaseid õppeülesandeid, ergutab kooliskäimist ja oma kooli või 
klassi ühistunnet. Kooliaasta alguse ja lõpu vahele mahuvad veel nii mõnedki õpilaste poolt 
oodatavad üritused. Kui palju neid peab olema, oleneb õpilaste enda soovist ja võimalustest, 
kuid tähtis on klassi perspektiivitunne. (Kera 2005) 
 
Tööplaanivälised tegevused korraldab klassijuhataja kooskõlastatult kooli juhtkonnaga ja 
huvijuhiga. (Rohtma 2004) Tunniväliseid tegevusi planeerides ei pea klassijuhataja seda üksi 
tegema, vaid võib paluda abi ka kooli huvijuhilt.   
 
 
1.3.2. Klassijuhataja koostöö huvijuhiga 
 
„Partnerlus on kahepoolne side – huvijuht toetab klassijuhatajat ja vastupidi“ (Rohtma 2004, 
lk 21). 
Koos huvijuhiga on klassijuhatajal võimalik planeerida kõiki oma klassi tegevusi:  
 Planeerida klassiõhtuid.  
Huvijuht aitab leida sobivad ruumid, muusikavõimaluse, koos õpilastega aitab mõelda 
ka aja sisustamise peale.  
 Planeerida väljasõite, ekskursioone, teatriskäike. 
Huvijuht tellib piletid ja bussi, vajadusel ja võimalusel tuleb ka ise saatjana kaasa või 
leiab saatjaõpetaja. 
 Ehitada üles klassijuhataja tund nt ürituste organiseerimise ja läbiviimise kohta, sh 
erinevad vabaaja mängud. 
Huvijuht nõustab õpilasi, kuidas tuleks korraldada üritust, kuidas seda läbi viia, 
missuguseid erinevaid mänge saab kasutada erinevatel üritustel.  
 Leida tegevust / rakendust mõnele probleemsele õpilasele.  
Huvijuht saab tegevusse kaasata aktiivseid õpilasi, kuid ka nn probleemsemaid õpilasi, 
kes ei leia oma energiale õiget rakendust või kes peaks näiteks tunnikorra rikkumise 
või kooli vara lõhkumise pärast ühiskondlikku kasulikku tööd tegema. Nt toolide 
paigutamine aktuseks, piletite müümine diskol jne. 




Üldjuhul ei teegi huvijuht kooli üritusi, pidusid üksi, vaid võtab abiks mõne klassi õpilased. 
Siin on oluline roll ka klassijuhatajal, kes aitab õpilasi kokku saada, viibib vajadusel ise 
aruteludel, tuleb kindlasti kohale ka üritusele jne. (Rohtma 2004)  
 
Kõik eelnimetatud tegevused toimuvad vastastikuses koostöös ning peamiseks eesmärgiks on 
ärgitada õpilaste aktiivsust ja innustada neid osalema. Klassijuhataja ja huvijuht töötavad koos 
selle nimel, et õpilastel oleks koolis meeldiv olla, kuid samas ei unustaks oma igapäevaseid 
kohustusi ning oskaksid endale positiivset tegevust leida. Nii on klassijuhataja ja huvijuhi 
koostöö üks ülesandeid õppe- ja kasvatustöö terviklikkuse tagamine, tunni- ja tunnivälise töö 
üksteist toetavate aspektide määratlemine ja tegusaks muutmine kooli eesmärkide täitmise 
nimel. (Rohtma 2004) 
 
„Kõik kooli- ja klassisisesed üritused peavad olema eesmärgistatud ning nende sisu ja 
toimumine peab olema koolijuhatajaga kooskõlastatud ning soovitavalt seotud mõne 
ainekavaga. Kokkuleppeliselt võib neid üritusi korraldada koolitöö ajal, kuid reeglina ei tohi 
üritused õppetööd segada.“ (Rohtma 2004, lk 49) 
 
Lisaks sellele, et kooli üritused peavad olema kõik eesmärgistatud ja korraldades peab 
juhinduma kooli erinevatest dokumentidest (ainekavad, arengukava, tööplaanid ja kooli 
õppekava), on väga oluliseks alusdokumendiks huvitegevuse planeerimisel ka põhikooli 
riiklik õppekava.  
 
2011. aastal on käivitumas uus riiklik õppekava. Põhikooli riiklik õppekava näeb ette lisaks 
ainealastele ja valdkondlikele pädevustele anda õpilastele veel terve hulk üldpädevusi, mis 
vaid osalt haakuvad aineõpetajate tööga koolis. Tõenäoline on, et sellealast tööd õpilaste 
juhendamisel/kasvatamisel tuleb hakata täitma lisaks teistele koolitöötajatele ka huvijuhil 
ning klassijuhatajatel.   
 
Põhikooli riiklik õppekava näeb ette, et põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilaste 
vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused 
õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise 
maailmapildi kujunemiseks.(Põhikooli … 2010) 
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Põhikooli riiklik õppekava ütleb, et põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool 
aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast 
täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.(Põhikooli … 
2010) 
 
Põhikooli ülesanne on luua õpilastele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav 
õpikeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise 
mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning 
sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. (Põhikooli … 2010) 
 
Põhikool kujundab põhiliste väärtushoiakute kujunemise. Õpilane mõistab oma tegude 
aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. Põhikoolis 
luuakse alus enese määratlemisele eneseteadliku isiksuse, perekonna, rahvuse ja ühiskonna 
liikmena, kes on eneseteadlik ning suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste 
mitmekesisusse.(Põhikooli … 2010)  
 
Põhikooli ülesanne on aidata õpilastel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes 
ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridusastmel ja elukestvaks õppeks. 
(Põhikooli … 2010) 
 
Läbi mitmekülgse ja eesmärgistatud huvitegevuse saavad koostöös huvijuht ja klassijuhatajad 
koostöös anda omapoolse panuse nende väärtuste, õppe- ja kasvatuseesmärkide täitmisel.   
 
Põhikooli riiklikus õppekavas on välja toodud ka suur hulk üldpädevusi. Need on aine- ja 
valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. 
Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses ning 




1) väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 
moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 
loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse 
kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 
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2)  sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 
kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida 
ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha 
koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi 
ning arvestada neid suhtlemisel; 
3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja 
tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 
tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme; 
4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks 
vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, 
sealhulgas õpioskusi ja –strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme 
lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal 
edasiõppimise vajadusi; 
5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades 
olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning 
mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades 
kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast 
keelt; 
6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid 
ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 
7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 
teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis 
peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata 
initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta 
arukaid riske. (Põhikooli … 2010) 
 
Teine huvijuhi ja klassijuhataja tööd oseselt puudutav paragraf õppekavas on §14 läbivad 
teemad. Need on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu 
vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujunemisel. Läbivad teemad on aineülesed 
ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna terviku arengust, 





Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 
1) Õpikeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna 
kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 
2) Aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad 
teemakäsitlused, näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineüleseid, klassidevahelisi ja 
ülekoolilisi projekte. Õppeaine roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine 
taotlustest ja õppesisust erinev, olenevalt sellest, kui tihe on ainevaldkonna seos läbiva 
teemaga; 
3) Valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi; 
4) Läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad 
läbivast teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või 
rühmatööna; 
5) Korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, 
teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja 
huviringide tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes 





















2.1. Uurimuse eesmärk, valim ja metoodika 
 
Käesoleva uurimuse eesmärgiks on: 
 1) Saada teada ja analüüsida huvijuhi ja klassijuhataja tegevusi koolis õplaste ja 
klassijuhatajate arvamuste põhjal.    
2) Leida, kuidas näevad klassijuhataja ja huvijuhi tegevusi ja tegevuste kokkupuutepunkte nii 
õpilased kui klassijuhatajad. 
 
Uurimus toimus kahes etapis. Esimesel etapil (2010) intervjueerisime õpilasi ja teisel etapil 
(2011) intervjueerisime klassijuhatajaid. 
 
Uurimuse I etapi valimi moodustasid 8 Väätsa Põhikooli õpilast. Neist 4 olid 8. klassi 
õpilased (2 poissi ja 2 tüdrukut) ning 4 olid 6. klassi õpilased (2 poissi ja 2 tüdrukut).  
 
Antud õpilastega viidi läbi poolstruktureeritud teemaintervjuu 13. aprillil 2010 aastal. 
Intervjuu toimus terve rühmaga korraga ning kestis umbes 1,5 tundi.  
 
Intervjuus osalenud õpilastele andsin hilisema analüüsi käigus koodid, kus esimene number 
näitab klassi, kus ta õpib, täht p või t näitavad, kas tegemist on poisi või tüdrukuga. Kuna 
igast klassist osales poisse ja tüdrukuid kaks, näitab koodi viimane number kumma õpilasega 
on tegemist (näiteks 8p2 : 8- 8.klass; p- poiss; 2 – teine vastanu või 6t1: 6 – 6.klass; t – 
tüdruk; 1- esimene). Töös kasutan intervjuude tsiteerimist. 
 
Uurimuse II etapi valimi moodustasid 8 Väätsa Põhikooli 1.-9. klassi klassijuhatajat. Neist 3 
kuulusid noorema astme (1.-4. klass) klassijuhatajate hulka, kes annavad suurema osa ainetest 
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oma klassis ning 5 vanema astme (5.-9. klass) klassijuhatajate hulka, kus klassijuhatajad 
kohtuvad oma klassiga vaid enda aine tundides ning klassijuhataja tunnis.  
 
Antud õpetajatega viidi läbi poolstruktureeritud teemaintervjuu 9.märtsil 2011 aastal. 
Intervjuu toimus terve rühmaga korraga ning kestis umbes 1,5 tundi.   
Intervjuus osalenud klassijuhatajatele andsin hilisema analüüsi käigus koodid Klj1-Klj8.  
 
 
 2.2. Uurimistulemused ja tõlgendused 
 
 
2.2.1. Huvijuhi tööülesanded koolis õpilaste ja klassijuhatajate arvates 
 
Tabel 4. Huvijuhi ülesanded koolis õpilaste mainingute sageduse alusel. 
Huvijuhi ülesanded Mainingute esinemissagedus 
Organiseerib ülekoolilisi üritusi 8 
Ringide tegevuse koordineerimine 4 
Organiseerib väljaspool kooli üritusi (aitab) 2 
Edastab infot 4 
Korraldab kokkusaamisi (ÕE, infovahetund, kodutütred) 1 
 
Tabel 5. Huvijuhi ülesanded koolis klassijuhatajate mainingute sageduse alusel. 
Huvijuhi ülesanded Mainingute esinemissagedus 
Organiseerib ülekoolilisi üritusi 6 
Klassivälise tegevuse juhtimine (koordineerimine, 
organiseerimine) 
6 
Koostöö õpilastega (ka ÕEga)  4 
Koostöö õpetajatega 4 
Koostöö klassijuhatajatega 2 
Ringide tegevuse koordineerimine 2 
Maakondlike sündmuste organiseerimine, osalemine 1 
 
Intervjuudest õpilastega ja klassijuhatajatega tuli välja, et nii laste kui ka õpetajate arvates on 
huvijuhi peamine töö koolis seotud sündmuste korraldamisega. Kaheksast intervjuus 
osalenust lapsest arvasid kõik, et huvijuhi töö on organiseerida ülekoolilisi sündmusi.  
Huvijuht teeb üritusi, aga õpetajad ja õpilased aitavad. Huvijuht rohkem koordineerib asju. 
(8p2)  
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Kaheksast intervjuus osalenud klassijuhatajast kuus tõid samuti huvijuhi ühe tööülesandena 
välja ülekooliliste sündmuste organiseerimise. Kuid erinevalt lastest nägid õpetajad huvijuhi 
tööd rohkem ühe tervikuna ning tõid intervjuus välja ka selle, et huvijuht on koolis inimene, 
kes juhib kogu klassivälist tegevust.  
Huvijuht on koolis see inimene, kes kogu seda klassivälist tegevust/tööd organiseerib, juhib ja 
koordineerib. (Klj1)  
Meil on koolis terve rida selliseid üritusi, mis on üle kooli ühe või teise klassi korraldada ja 
vastutada. Jõuan 9. klassi, kus tuleb organiseerida õpetajatepäev, sügisene spordipäev, 
sõbrapäev ja nii edasi. Seal on ju selle sama lõpuastme klassi niiöelda õpilaste töö ja 
organiseerimise kaudu just huvijuht see, kes aitab neid õpilasi koos klassijuhatajaga seda 
päeva järjepeale ja annab õpilastele võimaluse seda üritust  tegelikkuses ise läbi viia. See on 
ääretult hea süsteem, mis ühtlasi hõlbustab natuke ka huvijuhi tööd. Ta ei pea aastaringi 
„võimlema“ üksi ürituse läbiviimisel. Tal ongi loodud seesama meeskond, kes on konkreetselt 
ürituste läbiviimisesse kaasatud. Ja nüüd muidugi sõltub kõik sellest, kui hästi need 
õnnestuvad, mõnikord nii, mõnikord naa, aga jällegi on tulem see, et õpilane saab just 
lõpptulemusena selle ürituse eest vastutada. (Klj8)  
 
97% huvijuhtidest on 2004 aastal H. Jõe uurimustöö käigus tehtud küsitluses (Jõe 2004, lk 8) 
nimetanud samuti üheks oma peamiseks tööülesandeks koolis ürituste korraldamise. Teine 
peamine valdkond, millega huvijuht koolis peab tegelema, on nii intervjuude põhjal kui ka 
huvijuhtide küsitluse käigus välja tulnud ringitöö korraldamine koolis. Kaheksast õpilasest 4, 
ehk 50% vastasid, et huvijuht tegeleb koolis ringide töö korraldamisega. See protsent oli üsna 
sarnane ka huvijuhtide vastuste puhul, 56%. Klassijuhatajate intervjuu käigus mainisid ringide 
töö korraldamist koolis vaid kaks õpetajat, kes moodustasid 25% vastanutest.   
 
Ühe olulise huvijuhi ülesandena märkisid õpilased ära ka informatsiooni edastamise, seda 
mainis samuti kaheksast õpilasest 4.  
Huvijuht korraldab üritusi, siis annab klassijuhatajatele infot, et nad saaksid seda edasi öelda 
õpilastele. Palju asju on, mida klassijuhatajad ei jõua teha või siis ei oska ja õpilased ka ei 
oska. Näiteks huvijuht muretseb vahendeid, kas või projektidega, ja teeb diplomeid. Muretseb 
auhindade eest. (8t2)  
Informatsiooni edastamist on küsitluses pidanud enda tööülesannete hulka kuuluvaks 33% 
huvijuhtidest. Seda ei maininud intervjuu käigus huvijuhi ülesandena aga ükski klassijuhataja.  
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Arvan, et põhjus ei ole siin mitte selles, et klassijuhatajate arvates ei olegi huvijuhi 
tööülesanne informatsiooni edastamine, vaid nad võisid pidada seda klassivälise tegevuse 
juhtimise loomulikuks osaks, mida ei peetud vajalikuks veel eraldi välja tuua.  
 
Klassijuhatajad tõid intervjuus välja aga erinevaid koostööd puudutavaid ülesandeid – 
koostöö õpilastega, sealhulgas ka õpilasesindusega (4 õpetajat ehk 50%), koostööd 
õpetajatega (4 õpetajate ehk 50%) ja koostööd klassijuhatajatega (2 õpetajate ehk 25%).  
Arvan, et huvijuhil on hästi tähtis leida üles need õiged õpilased, kes esiteks oleksid 
autoriteedid õpilaste silmis ja samas kellest oleks huvijuhil ka endal kasu. (Klj5)  
Huvijuht üksi ei peaks tegema klassivälist tööd. Peaks olema meeskond: huvijuht ja 
klassijuhatajad. Huvijuht peaks olema klassijuhatajate koordineerija samal tasandil, mis 
õpilasesinduselgi on, et „ meie tunne“ kasvaks rohkem, kui me ühiselt midagi teeme. Oleks 
huvijuhil kergem. Sündmuse läbiviimisel huvijuht seda juhiks, kuid õpetajad oleksid protsessi 
kaasatud nii nagu lapsedki. (Klj7)  
Ka huvijuhtide seas tehtud küsitluses on nad kõige rohkem välja toonud suhtlemist 
õpilasaktiiviga (69%) ning vähem suhtlemist klassijuhatajatega (16%) ja teiste kolleegidega 
(15%). Informatsiooni edastamisest, koostööst klassijuhatajatega ja teiste õpetajatega 
tähtsamaks on huvijuhid pidanud aga kooliväliste sündmuste korraldamist (43 % vastanutest). 
Kuid intervjuus ei pidanud osalenud õpilased ja klassijuhatajad väljaspool kooli toimuvate 
ürituste organiseerimist ja nendele kaasa aitamist nii oluliseks. Vaid kaks õpilast kaheksast 
mainis intervjuu käigus, et huvijuhi ülesanne on organiseerida kooliväliseid sündmusi ning 
vaid üks klassijuhataja tõi välja, et huvijuht peab organiseerima ka maakondlike sündmusi 
ning nendel osalemist.  
 
Intervjuude põhjal võib öelda, et nii õpilaste, kui ka klassijuhatajate arusaam huvijuhi 
peamistest ülesannetest koolis on suuresti sarnased. Ainsa erinevustena võib välja tuua selle, 
et erinevalt õpilastest näevad klassijuhatajad huvijuhi tööd rohkem tervikuna ja oskavad välja 
tuua selle, et huvijuht koordineerib ja juhib kogu klassivälist tegevust, sealhulgas ka korraldab 
kokkusaamisi, edastab infot ja teeb koostööd nii õpilaste, aineõpetajate kui ka 
klassijuhatajatega.   
 
Kui õpilaste ümarlaual (14.03.2007) Tallinnas selgus, et õpilased ei taju täpselt, mis roll on 
huvijuhil koolis (Pedastsaar 2007). Siis antud intervjuus õpilastelt saadud vastuste põhjal 
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tundus, et Väätsa Põhikooli õpilaste teadlikkus huvijuhi tööst on küll üsna selge ning kõik 
intervjuus osalenud õpilased tundsid, et see ametikoht koolis on väga vajalik.  
Tegelikult teebki põhiliselt asju huvijuht. Klassijuhatajad ei tee enam üldse üritusi. (8t2) 
Huvijuht aitab õpetajaid. Kui õpetajad ei jõua midagi ära teha, siis huvijuht aitab. Näiteks ka 
siis, kui on vaja mõnda tundi asendada. (6t2) 
 
2.2.2. Klassijuhataja tööülesanded koolis  
 
Tabel 6. Klassijuhataja ülesanded koolis õpilaste mainingute sageduse alusel 
Klassijuhataja ülesanded Mainingute 
esinemissagedus 
Vastutab klassi eest 8 
Annab infot 7 
Korjab klassiraha 1 
Korraldab klassiüritusi 7 
Hoiab korda 2 
Korraldab klassijuhataja tunde 1 
Annab ainetunde 1 
Kontrollib õpilasi 1 
 













Klassijuhataja ülesanded Mainingute 
esinemissagedus 
Laste kasvatamine  3 
Laste arendamine  4 
Probleemide lahendamine (sotsiaalsed ja 
käitumisprobleemid) 
4 
Õpilastega suhtlemine, usaldus 3 
Klassi juhendamine, klassi õhkkonna kujundamine, 
ühisürituste korraldamine (ühisüritused, väljasõidud, 
ekskursioonid)  (vanem aste) 
5 
Vastutab klassi eest (vanem aste) 3 
Info vahendamine õpilaste, õpetajate ja lastevanemate 
vahel (vanem aste)  
2 
Paberitöö (vanem aste)  2 
Õpilaste kontrollimine, jälgimine (vanem aste) 2 
Arenguvestluste pidamine (vanem aste)  1 
Korraldab klassijuhataja tunde (vanem aste) 1 
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Õpilased leiavad, et klassijuhataja kõige olulisem ülesanne koolis on vastutada oma klassi 
õpilaste eest. Seda arvasid kõik kaheksa intervjuus osalenut. Klassi eest vastutamise all on 
nad silmas pidanud seda, et klassijuhataja jälgib õpilaste käitumist ja kooli kodukorrast kinni 
pidamist, puudumisi ja nende põhjuseid. Samuti vastutab klassijuhataja selle eest, kui tema 
klassile seatud ülesanne on täitmata jäänud või õpilased rikuvad avalikku korda mõnel 
klassiekskursioonil, matkal või muul koolivälisel üritusel. 
Näiteks, kui keegi klassist teeb pahandust vms, siis klassijuhataja räägib temaga ja karistab.  
Vaatab ekskursioonil, et kõik oleks üheskoos ja ei mindaks laiali. (8p1) 
Kui klassil on mingi ülesanne antud ja see on neil tegemata jäänud, siis klassijuhataja 
vastutab selle eest, et see üritus on korraldamata jäänud või ei ole välja tulnud. (8t2) 
Kui on näiteks mingi reisile minek ja kellelgi juhtub seal midagi, siis klassijuhataja vastutab 
selle eest. (6p2) 
 
Klassijuhatajatest nimetasid ühe tööülesandena enda klassi eest vastutamist vaid kolm 
õpetajat, kes kõik kuulusid vanema astme klassijuhatajate hulka. Oma klassi eest vastutamise 
all pidasid õpetajad silmas eelkõige jälgimist, et õpilased saaksid neile määratud ülesannetega 
hakkama ning tuleksid toime õppetöös.  
Üritustel osalemine klassi poolt, et ütleme klass organiseerib siis või võtab osa, siis ta ise 
organiseerib osavõttu ja klassijuhataja sealjuures aitab natuke seda protsessi koordineerida 
ja vastutab, et tema klass ülesannetega hakkama saaks. Näiteks, kui klass ise mõnda üritust 
organiseerib. Vaatab veel, et klass edukalt edasi jõuaks. (Klj4) 
 
Lisaks sellele on intervjueeritavate õpilaste arvates klassijuhataja töös väga olulisel kohal ka 
informatsiooni edastamine õpilastele (7 mainingut). 
Klassijuhataja räägib õpilastega, et mis üritusi koolis toimub. Annab infot edasi. (8p1)  
Ka selle ülesande osas läksid õpilaste ja klassijuhatajate arvamused lahku. Klassijuhatajatest 
tõi informatsiooni vahendamise välja vaid kaks õpetajat kaheksast. Õpilaste ja klassijuhatajate 
nägemused erinesid selles küsimuses ka veel selle poolest, et kui õpilased nägid 
klassijuhatajaid vaid informatsiooni edastaja rollis õpilastele, siis klassijuhatajad ise tõid välja  
selle, et nad on informatsiooni vahendajad õpilaste, õpetajate ja lastevanemate vahel.  
...info jagamine klassi ja aineõpetajate vahel või direktsiooni vahel. Siis veel lastevanematega 
tiheda sideme hoidmine...(Klj7) 
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Õpetaja on nagu vahendaja teiste õpetajate ja laste vahel ja kui vaja, siis ka lastevanemate 
vahel. (Klj5) 
 
Intervjueeritavate õpilaste ja klassijuhatajate arvamused kattusid aga kõige rohkem selles 
osas, mis puudutas klassisiseste sündmuste organiseerimist. 7 õpilast ja 5 õpetajat 8-st tõid 
välja, et klassijuhataja ülesanne on korraldada ühel või teisel moel klassisiseseid sündmusi. 
Õpetajad lisasid siinjuures ka seda, et läbi nende kujundab õpetaja klassisisest õhkkonda ja 
aitab kaasa õpilaste individuaalsele arengule.  
Mida mina oluliseks pean ongi 5.-6. klassis sellist ühtse meeskonna kasvatamist läbi 
ühisürituste ja tegemiste.(Klj8) 
Arvan, et klassjuhataja ülesanne on klassi juhendamine – ühtse kollekiivi „1 kõigi, kõik ühe 
eest“  kujundamine. (Klj4) 
Ja tõesti nagu Klj4 ütles, et tekiks klassist ühtne kollektiiv, sest iga õpilane klassis võib muuta 
selle klassi sisekliimat. (Klj5) 
Klassjuhataja töö on ka see, et aidata kerkida esile nendel, kes klassis on juhid, ja toetada 
neid juhte ning võib-olla maha tõmmata/suruda mitteformaalseid liidreid ehk negatiivseid 
liidreid või kasutada ära neid positiivses suunas. (Klj7) 
 
Klassijuhatajad tõid enda töös oluliste ülesannetena välja ka laste arendamise (4 mainingut), 
kasvatamise (3 mainingut) ja probleemide lahendamise ning arutamise (sotsiaalsed ja 
käitumisprobleemid). Kahte esimest tegevust pidasid oma töös esmaseks just algklasside (1.-
4. klassi) õpetajad. Nooremas astmes on oluline olla lapse arengus pidevalt osaline. Mõnes 
mõttes olla neile ka ema või tädi eest ja tegeleda rohkem nende kasvatamisega, samas kui 
vanemas astmes on klassijuhataja ülesanne suunata neid rohkem ise hakkama saama. Juhtida 
neid iseseisvalt tegutsema ning tulema toime teiste inimestega suhtlemisel, erinevate 
situatsioonidega, enda emotsioonidega jne. Viia õpilasi järk-järgult selleni, et põhikooli lõpus 
oleksid nad võimelised tegema iseseisvaid otsuseid.   
Kuna algklassiõpetaja annab enamus tunnid oma klassile, siis kogu töö klassiga nii õppeaine, 
kui selle väline töö käib pidevalt käsikäes. Nii laste kasvatamine, õpetamine, kui arendamine. 
(Klj1) 
Näiteks viienda klassi õpetajale on väga tähtis ülesanne see, et viies klass ilusti vanemasse 
kooliastmesse sisse saaks elada. (Klj5) 
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Suur osa klassijuhataja töös on tegelikult lastega eluliste probleemide arutamine. Mida 
vanemaks 5.-9. klassini, seda tõsisemaid probleeme saab klassijuhataja tunnis õpilastega 
arutada. (Klj7) 
 
Selleks, et klassijuhataja töö oleks efektiivne ning kasvatustöö annaks tulemusi, pidasid 
klassijuhatajad oluliseks õpilastega suhtlemist ning üksteise usaldamist (3 mainingut).  
Kindla peale peab saama klassijuhataja tuttavaks oma lastega, elama üle selliseid ühiseid 
katsumusi ja ettevõtmisi ja siis tekkib ka selline ühtne kollektiiv. (Klj8) 
Ma arvan, et algklasside õpetaja peab koolis olema nagu vaheaste õpetaja ja ema vahel ka. 
Ega päris ei saa olla ainult selline tõsine õpetaja ja ainult akadeemiliselt õpetada, vaid ta 
peab olema ka emalik või tädilik. Selline, keda laps ei karda ja kellega on tal hea suhelda. 
(Klj3) 
Ja 9. klassi klassijuhatajana pead sa juba olema kui sõber ja seltsimees, et saada ja aidata 
laps praktiliselt järgmisel aastal iseseisvalt toime tulema kõikide küsimustega. (Klj7) 
 
Õpilaste arvates kuuluvad klassijuhataja töökohustuste hulka ka korra hoidmine, klassirahade 
korjamine ning ainetundide andmine. Kõik intervjuus osalenud nõustusid sellega, et üldjuhul 
Väätsa Põhikooli klassijuhatajad neid ülesandeid ka täidavad. Õpetajad tõid oma 
töökohustuste hulgas välja ka paberitöö tegemise ning arenguvestluste pidamise, mis on 
tegelikkuses klassijuhataja töö juures üks väga olulisi tegevusvaldkondi, läbi mille suunatakse 
nii terve klassi kui iga seal õppiva lapse arengut.  
Eelmise klassiga isegi päris iga aasta ei olnud arenguvestlusi iga lapsega, aga väga huvitav 
oli vaadata. Näiteks, kui oli mingi probleem üles kirjutatud, siis järgmise aasta 
arenguvestlusel vaadata, kas see probleem on kadunud, lahendatud, jäänud. (Klj5)  
 
Klassijuhataja on koolis oma klassi õpilaste jaoks inimene, kes tegeleb kõige tihedamini 
nende kasvatustööga. Intervjuu käigus selgus, et klassijuhataja töö on ajas muutuv. Oma 
tegevuses peab klassijuhataja lähtuma klassi arenemise huvidest. Erinevas vanuses lastel on 
erinevad vajadused ja probleemid millele tähelepanu pöörata ning klassijuhatajad peavad oma 
töös arvestama iga klassis oleva õpilase eripäradega.  
Mina arvan seda, et oleneb sellest, et mitmenda klassiga on tegu. Viies kuni üheksas on väga 
erinev vanus. (Klj5) 
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Intervjueeritavad õpilased arvasid, et neid kaasatakse ettevõtmistesse liiga vähe ning nende 
arvamust ei arvesta piisavalt. S. Kera tõi raamatus „Kuidas elab kooliklass?“ välja seisukoha, 
et lapsed on väga altid ise tegutsema ja varmad oskusi omandama (Kera 2005). Sel samal 
arvamusel olid ka õpilased.  
Klassijuhatajad võiksid kuulata ka rohkem õpilaste arvamust, et mis nemad asjadest arvavad. 
(6t2) 
Näiteks reiside suhtes. Osadel otsustab klassijuhataja juba praegu ise ära, et 9. klassi lõpus 
me läheme sinna. Nad peaksid ikka küsima kuhu meie tahame minna, mitte niimoodi tegema. 
(8t2) 
 
Klassisündmuste organiseerimise kohta ütlesid kaheksast õpilasest kolm, et toimub 
õpetajatega ühine arutelu, kuidas ja mida võiks teha.  
Meil on küll nii, et vahest õpetaja tuleb klassi ja ütleb, et nüüd lähme sinna ekskursioonile, 
nagu meil oli ühe Narvas käimisega. Või siis teinekord jälle tuleb ja küsib meilt, et kuhu me 
siis läheme, mõelge teie, mina ei tea küll midagi. See oleneb ikka klassist. Mõni õpetaja 
arvestab õpilaste arvamusega ja lõppsõna jääb ikka lastele, aga mõni õpetaja üldse ei 
arvesta. (8t2)  
Oleneb õpetaja tujust, vahepeal me saame kaasa rääkida, vahel mitte.(8p2) 
Meie valime koos õpetajaga kuhu minna. Arutame läbi. (6t2) 
 
Ekskursioonide puhul on õpilaste üldarvamus see, et õpilased teevad küll lõpliku otsuse kuhu 
nad soovivad väljasõidule minna, kuid õpetajad pakuvad välja erinevaid kohti.  
 
Õpilaste intervjuu põhjal võib teha järelduse, et klassijuhatajad ei täida täies ulatuses ühte 
nende tegevuse olulist eesmärki: „õpilaste isiksuse arengu soodustamine“ (Kera 2005, lk 14) 
ja „õpilase pädevuste (eriti sotsiaalse pädevuse) saavutamine“ (Kera 2005, lk 16). 
 
„Klassijuhatajad peavad jälgima, kuidas on nende klass kaasatud erinevatesse ettevõtmistesse 
(klassisisene iseteenindav, tunniväline jm tegevus). Klassijuhataja üks olulisemaid ülesandeid 
on õpetada õpilasi iseseisvalt tegevusi korraldama, mis seisneb õpilaste järk-järguliselt 
suureneva iseseisvuse rakendamise oskuses“ (Kera 2005, lk 15). Selle oskuse arendamise 
juures ongi aga üks olulisemaid kohti laste kaasamine ettevõtmiste ettevalmistavasse töösse 
ning nende arvamuste küsimine, nendega arvestamine ja suunamine.  
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Põhikooli riiklikus õppekavas on välja toodud, et kool peab looma tingimused 
eneseteostuseks. Laste arvamuste mahasurumisega ning nende mittearvestamisega pärsib 
õpetaja õpilaste loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. 
Õpilastega arutlemine ning nende kaasamine otsuste tegemisse ja korralduslikesse 
küsimustesse aitab täita põhikooli riikliku õppekava üldpädevusi (Põhikooli…2010) (vt ka lk 
20).  
 
Klassijuhataja üks peamisi ülesandeid  on klassisiseste sündmuste organiseerimine. Sel viisil 
tegeleb klassijuhataja „klassisiseste suhete loomise ja parandamisega, õppevälise tegevusega 
ja ürituste organiseerimise õpetamisega õpilastele, aidates samaaegselt kujundada klassi 
mikrokliimat“ (Kera 2005, lk 15). Klassisiseselt on võimalik organiseerida klassiõhtuid, 
ekskursioone, matku ja ühiskülastusi näiteks kinno, teatrisse, kohvikusse jms kohtadesse.  
 
Intervjuus osalenud õpilaste sõnul on kõige sagedasemad sündmused, mida klassisiseselt 
tehakse, klassiõhtud (5 mainingut) ja ekskursioonid (3 mainingut) (vt tabel 6). Matku ja 
ühiskülastusi toimub intervjueeritavate sõnul vähe. Kõik intervjuus osalenud õpilased olid 
arvamusel, et vanemas astmes (5.-9. klassis) on klassisiseseid sündmuseid palju vähem kui 
algklassides.  
Algklassides oli ka matku, aga enam neid ei tehta, siis kui vanemasse astmesse jõutakse. (8p1) 
Üldiselt on üldse vanemas astmes klassiüritusi palju vähem kui algklassides. (6t1)  
Meil on traditsioon, et iga aasta sügise alguses käime ühe klassivenna talus sügist vastu 
võtmas. Me oleme seda teinud juba esimesest klassist peale. Nüüd siis juba 8 korda. (8t1) 
Seda traditsiooni alustasime me algklassides teise õpetajaga. Ja kui saime uue õpetaja, siis 
tegime ettepaneku seda jätkata. (8t2) 
On hea, kui saab traditsiooniks kindel koht looduses, kuhu klass aeg-ajalt koguneb, et mõtteid 
vahetada, millegi üle järele mõelda ja uusi plaane kavandada, või selleks, et vajadusel 
looduses vaikusesse sukelduda ja edasielamiseks puhastuda. (Kera 2005, lk 77)  
 
Tabel 8. Klassisisesed sündmused õpilaste mainingute sageduse alusel 
Klassisisene sündmus Mainingute esinemissagedus 
Klassiõhtu 5 
Ekskursioonid 3 
Matk (algklassides)  1 




Intervjuust õpilastega tuli välja, et ka see, palju ühel klassil on aasta jooksul klassisiseseid 
sündmusi, on klassiti väga erinev. Kõik oleneb sellest, kuidas on klassijuhatajal tahtmist ja 
aega panustada oma klassisiseste suhete loomisele ja parandamisele läbi klassisiseste 
sündmuste organiseerimise.  
Meil on umbes kolm klassisisest üritust terve aasta jooksul (8t2) 
Meil on päris palju rohkem. Iga kuu on klassiõhtu juba ja veerandis korra väljasõit. Lisaks 
veel muid üritusi ka. Näiteks oli raamatukoguöö. (6p1) 
 
Klassile mõjub soodsalt perspektiivitunne, st teadmine, millised sündmused ootavad klassi 
ees. Tunnivälise tegevusega luuaksegi perspektiivitunne. „Juba õppeaasta alguses planeerib 
klass koos klassijuhatajaga, millise suurema üritusega lõppeb õppeaasta. Õpilased kannavad 
seda teadmist, mis ootab need ees, kogu õppeaasta.“ (Kera 2005, lk 74) 
 
Intervjuus selgus aga, et Väätsa Põhikoolis hakatakse lõpuüritusi planeerima alles kolmandal 
õppeveerandil või siis vahel ka teisel veerandil (vt tabel 9). Sellest võib teha järelduse, et 
klassijuhatajad ei pea millegipärast oluliseks klassi perspektiivitunde loomist. Samas leiavad 
aga mõned õpilased, et on normaalne hakata lõpuüritust planeerima kolmanda veerandi 
alguses, kuid mõned arvavad jälle, et seda, mis aasta lõpus ees ootab, võiks juba varem teada.  
Me hakkame lõpuüritust planeerima kuskil 2. veerandi lõpus või siis kolmanda veerandi 
alguses. Võiks aga varem seda planeerida. (6t1) 
Aga nädal enne reisi on ka mõttetu hakata mõtlema kuhu võiks minna. (6p2) 
Raha asi ka. Tuleb arvestada, et kui on kuhugi kaugemale minek, siis ei ole võimalik maksta 
kõike raha korraga ja tuleb seda pikemalt ette teada, kui on mingi suurem summa. (8p1) 
 
Tabel 9. Klassi lõpuürituse planeerimise aeg õpilaste mainingute sageduse alusel 
Lõpuürituse planeerimise aeg Mainingute esinemissagedus 
3 veerand 6 
1 veerand 2 
 
Klassijuhatajatöö aluseks on erinevad dokumendid. Põhilisteks koolisisesteks 
alusdokumentideks on kooli õppekava, arengukava, kodukord ja ametijuhend. Lisaks tuleb 
oma töös juhinduda ka riiklikust õppekavast ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest. 
Küsisin intervjuu käigus klassijuhatajatelt ka seda, millistest dokumentidest nad oma igapäeva 




Tabel 10. Dokumendid, millest klassijuhatajad juhinduvad oma igapäevatöös klassijuhatajate 
mainingute sageduse alusel. 
Dokumendid Mainingute esinemissagedus 
Klassijuhataja tööplaan 3 
Kooli üldtööplaan 2 
Ainekavad 1 
Riiklik õppekava 1 
Kooli kodukord 4 
Kooli arenguvestluste pidamise kord 2 
E-kool 1 
 
Väätsa Põhikooli klassijuhatajad tõid intervjuus välja 7 dokumenti, millega nad oma tööd 
tehes arvestama peaksid. Nende hulgas olid klassijuhataja tööplaan, kooli üldtööplaan, 
ainekavad, riiklik õppekava, kooli kodukord, kooli arenguvestluste pidamise kord ning e-kool.  
Klassijuhatajad ei tõstnud esile ühtegi dokumenti, mis oleks teistest väga palju olulisem ning 
mida nad oma igapäeva töös väga palju arvestaksid. Kõik õpetajad olid ühisel arvamusel, et 
üldiselt oma igapäevase töö planeerimisel ja tegemisel juhinduvad nad pigem lastest, nende 
vajadusest ja esile kerkinud probleemidest, kui dokumentidest. Dokumendid on pigem 
formaalsus, mis annavad ette mingid üldsuunad ja määratlevad ära omavahelised 
kokkulepped, kuid oma tööd tehes neid pidevalt ei jälgita. Ametijuhendit pidasid 
klassijuhatajad oluliseks neile, kes on kooli alles tööle tulnud ning kellele on see töö veel 
võõras ja on vaja tutvuda ülesannetega, mida temalt oodatakse. 
Niipalju aastaid on koolis töötatud, et ega seda tõesti enam ei vaata...Ma ei tea, ma olen 
selline inimene, kes mõtleb, et kui midagi on dokumenti kirja pannud, kas ma siis pean neid 
punkthaavalt läbi vaatama ja täitma. Ma eesmärkide püstitamisel dokumentidest küll väga ei 
lähtu. Lähtun laste vajadustest. Dokument annab üldsuunad. (Klj1) 
Dokument annab võibolla üldpõhimõtted selles organisatsioonis toimivatest kokkulepetest. 
Sest klassjuhtaja ametijuhend on ikkagi siis aktuaalne, kui inimene tuleb uude kollektiivi, elab 
siia sisse, siis ta näeb millised kokkulepped selles asutuses kehtivad ja igapäevaselt 
klassijuhataja tööd tehes seda uuesti üle vaadata ei ole vajadust. (Klj7) 
Kooli kodukord on ilmselt see, mis  reglementeerib. (Klj8) 
Mina arvan, et väikeses koolis, kus klassijuhatajad tunnevad kõiki peresid ja kõiki lapsi, siis 
klassijuhataja teeb kindlasti pigem rohkem, kui seal ametjuhendis on öeldud, kui vähem. 
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Teine asi, kui dokumentidest rääkida, siis me oleme vastu võtnud arenguvestluste pidamise 
korra, et seda olen mina küll kasutanud. (Klj5) 
Võib-olla algklassides on kergem minna planeeritud radapidi, kuid murdeeas noortega ei ole 
see võimalik. Sa võid nii uhke tööplaani klassijuhatajana valmis teha, aga tegelikkuses see ei 
toimi, sest elust tuleb nii palju erinevaid probleeme või situatsioone. Või on kas või mingeid 
esilekerkivaid tähtsündmuseid, mida sa ei osanud ette planeerida. Minu jaoks on 
klassijuhataja tööplaan ikka traagelniidid ja elu tuleb käsitleda ikka klassi hetkesituatsioonist 
ja hetkeprobleemidest lähtuvalt. (Klj7) 
Uue riikliku õppekava kohta, mis hakkab kehtima sügisest, tahan ma öelda ikkagi seda, et 
kõik uus on ammu unustatud vana ja jällegi see, et me oleme enamus siin juba aastaid 
õpetajad olnud ja me oleme selle ringi juba korra läbi käinud ja see, mis on nüüd sinna lahti 
kirjutatud kui midagi täiesti uut, siis tegelikult selles ei ole mitte midagi uut. Muidugi, mida 
mina teen ja mida ma väga tähtsaks pean, on liiklusteema, mis on nüüd väga olulisena sinna 
kirja pandud. (Klj1)  
 
2.2.3. Klassijuhataja ja huvijuhi koostöövõimalused koolis  
 
Tabel 11. Ülesanded, mida huvijuht ja klassijuhataja saavad koos teha õpilaste mainingute 
sageduse alusel 
Mida saavad hj ja klj koos teha Mainingute 
esinemissagedus 
Klassiväliste ürituste korraldamine 6 
Peavad omavahel nõu 1 
Vahetavad infot 4 
Koostavad aastaplaani 1 
Hj aitab klj korraldada klassisiseseid sündmusi 1 
 
Tabel 12. Ülesanded, mida huvijuht ja klassijuhatajad saavad koos teha klassijuhatajate 
mainingute sageduse alusel 
Mida saavad hj ja klj koos teha Mainingute esinemissagedus 
Klassiväliste sündmuste korraldamine 6 
Peavad omavahel nõu 3 
Vahetavad infot 3 
Koostavad aastaplaani 2 
Kasvatustöö ja maailmavaate kujundamine 1 
Õpilaste kaasamine 3 
Kooli kaunistamine, välisilme kujundamine 1 
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Uurimustöö üks peamisi eesmärke oli välja selgitada, kas on ka ülesandeid, mida teevad nii 
huvijuht, kui klassijuhatajad, ning kas ja kuidas saaksid nad neid ülesandeid koos teha. Kõik 
kaheksa last, kui ka klassijuhatajat leidsid, et koostöö on võimalik ja Väätsa Põhikoolis 
toimiv. Peamine ülesanne, mida huvijuht ja klassijuhatajad koos saavad teha, on nii õpilaste 
kui klassijuhatajate arvates klassiväliste sündmuste korraldamine (6 mainigut). 
Klassijuhataja saabki huvijuhti aidata ürituste organiseerimisel nii, et uurib oma klassi 
õpilaste arvamust. Kui on tulemas mingisugused võistlused, siis korraldab ära, kes klassis 
osalevad ja aitab õpilastele infot edastada.(8p2) 
Tundide ajal mingite ürituste korraldamine. Arutavad omavahel kuidas midagi nii teha, et see 
paremini õnnestuks, ja siis kutsuvad õpilased kokku. Peavad nõu.(6t2) 
Ma arvan ka, et kui mingit üritust on vaja korraldada, siis õpetaja saab pöörduda huvijuhi 
poole ja temalt nõu küsida. Näiteks mõne ekskursiooni korraldamiseks.(8t1) 
Huvijuht käib välja sündmuse, kui ta on ülekooliline ettevõtmine. Klassijuhatajad käsitlevad 
seda sündmust enda klassi keskselt. Ja huvijuht on lõpuks see inimene, kes seob selle asja kõik 
ühtseks ja kokku. Kui huvijuhti ei oleks, oleks ainult klassijuhatajad, siis tekiks küsimus, et 
kuidas iga klassi ettevalmistatud tööst tuleb välja üks suur tervik. Keegi peaks kogu tegevuse 
protsessi ikkagi jälgima ja seda koordineerima. (Klj1) 
Huvijuht on õpetajaskonna koordinaator ja õpetajad aitavad ülekoolilisi üritusi, kui nad on 
suuremad ja mahukamad, huvijuhil läbi viia. Huvijuht võib tööülesanded õpetajate vahel ära 
jagada ja klassijuhatajad võivad täitsa kindlasti nagu üks mees huvijuhile abiks olla. Aga 
huvijuht on juht, tema jagab ülesandeid, tema vastutab kõige kõrgemalt, aga igaüks vastutab 
siis oma töölõigu eest. Ja ma usun, et me kõik oleme seda meelt, et kõik asjad ei pea olema 
üksi huvijuhi organiseeritud.(Klj7) 
Eelmisel aastal oli mul selline raske klass. Ja oli see sama moment, et tuli organiseerida nii 
spordipäev, õpetajate päev ja ka sõbrapäev. Ja seejuures oli väga positiivne, et neid asju 
aitas läbi viia huvijuht, kes andis mõtteid ja ideid, kuidas üht või teist asja saaks paremini 
teostada. Et mitte ei pidanud seda tööd tegema mina ja klass üksi vaid, et keegi oli kõrval ja 
juhendas meid. (Klj6) 
 
Teine oluline ülesanne huvijuhil ja klassijuhatajal on nii õpilaste  (4 mainingut) kui ka 
klassijuhatajate (3 mainingut) arvates vahetada omavahel informatsiooni. Klassijuhatajad 
pidasid oluliseks seejuures anda ka vastastikust informatsiooni õpilaste kohta. 
Klassijuhatajad saavad paremini klasse informeerida. Huvijuht ei pea siis kõiki kooli õpilasi 
ise läbi jooksma, vaid räägib klassijuhatajale ja tema uurib siis, mida õpilased asjast 
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arvavad. Näiteks küsib, kes soovivad millestki osa võtta ja siis annab jälle info huvijuhile 
edasi. Huvijuhil on tihti see, et kõik on koolipeal laiali ja siis on suhteliselt raske nendega 
midagi arutada või infot edastada.(8p2) 
 
Mina kooli huvijuhina märkan pigem neid õpilasi, kes on aktiivsed ja  kes minuga 
igapäevaselt suhtlevad. Nendega on tekkinud juba ka omavaheline usaldus. Keeruline on  
näha nende õpilaste oskusi ja tugevusi, kes on oma olemuselt tagasihoidlikumad. Nende 
võimed jäävad minu eest varjatuks, seega on neid raske ka kaasata. Siin ongi üheks 
koostöökohaks anda huvijuhile informatsiooni tagasihoidlikke õpilaste kohta, kellel on mingil 
alal väga head võimed, mida saab sündmuste planeerimise juures ära kasutada. Huvijuht 
peaks omakorda andma klassijuhatajatele informatsiooni, kuidas õpilased käituvad vabamas 
õhkkonnas klassi- ja tunnivälistel sündmustel.  
Võib-olla kui planeerida mõnda sündmust, siis võiks klassijuhatajate käest küsida, mis te 
arvate, et kes teie klassist võiksid osaleda organiseerimisel ja kes võiks osaleda. Võib-olla 
siin annab teadlikult suunata lapsi, kes ei paista väga aktiivsetena, aga kellel on mingid väga 
head omadused, näiteks hea kunstikäsi, organiseerimise juurde appi. Anda neile mingid 
ülesanded, millega klassijuhataja teab, et ta toime tuleb. Klassijuhataja saab kohusetundlikke 
lapsi, kellele esineda ei meeldi, suunata huvijuhile appi organiseerimisel. (Klj4) 
Me vahel teeme neile aktiivsetele õpilastele tõesti sellega liiga, et me ootame neilt liiga palju. 
Lisaks kooli tööle käivad nad tihtipeale ka erinevates ringides, neil on samuti vaja kodus 
õppida, vanemad nõuavad neilt veel ka koduste ülesannete täitmist. Siis tekib see, et me 
läheme nendega konflikti, sest laste koormus on liiga suur ja nad ei oska seda meile öelda. 
Selle asemel, et meile öelda, et neil on nüüd juba liiga palju asju teha, hakkavad nad pigem 
kuskilt alt ära hüppama ja need asjad jäävad tegemata. (Klj1) 
Siin ongi oluline, et suuremate ürituse korral tuleme kokku. Arutame läbi, mis seal toimub ja 
näeme kohe ka ära, kes võiksid seejuures õpilastest abis olla. (Klj4) 
 
Selle tulemuse põhjal võib öelda, et „partnerlus on kahepoolne side – huvijuht toetab 
klassijuhatajat ja vastupidi“ (Rohtma 2004, lk 21). Üksteist toetatakse nii ettevõtmiste parema 
õnnestumise nimel kui informatsiooni edastamisel.  
 
Klassijuhatajad pidasid koostöö juures huvijuhiga samaväärselt oluliseks informatsiooni 
vahetamisega ka õpilaste kaasamist ja omavahelist nõupidamist (mida arvas ka üks 
õpilastest).  
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Jutu käigus tuli välja ka õpilaste kattumise probleem. Väätsa Põhikool on väike kool (120 
õpilast), kus aktiivsed õpilased, keda huvijuht näeb enda abilistena organiseerimisel, on 
tihtipeale ka klassis need, kes oleksid sündmusel osalejaid. Siinjuures ongi oluline teha 
klassijuhatajatel ja huvijuhil koostööd.  
Vanemas astmes saab huvijuht kaasata õpilasi õpilasesinduse kaudu, nii jõuab ta ka paremini 
kõigi õpilasteni. Aga probleem on siin seejuures, et kui õpilasesindus teeb mingit üritust, siis 
kipuvad kattuma need aktiivsed klassiõpilased ja õpilasesindus. Et tekib küsimus, keda siis 
kasutada ja kuidas kasutada. (Klj4) 
 
Nii huvijuht kui ka klassijuhatajad peaksid ühiselt leidma mooduse, kuidas kaasata õpilasi 
efektiivsemalt klassivälisesse tegevusse ning leidma viisi kuidas õpilased saaksid oma 
teadmisi erinevates olukordades rakendada. Klassiväliste tegevuste organiseerimisel 
osalemine loob õpilastele võimaluse, mõista oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja 
tunda vastutust tegude tagajärgede eest. (Põhikooli ...2010) 
 
Kõik intervjuus osalenud Väätsa Põhikooli õpilased nõustusid sellega, et õpilased peavad ka 
ise kaasa aitama klassiväliste sündmuste paremale õnnestumisele. Seda saavad nad teha 
mitmel erineval moel (vt tabel 13). Kaks õpilast ütlesid, et sündmuste organiseerimisele kaasa 
aitamine on oluline, kuna see õpetab õpilastele vastutustunnet. 
Ise võiks ka aidata organiseerida, see õpetab vastutustunnet. (8t2) 
  
Tabel 13. Õpilaste kaasamine ürituste korraldamisel õpilaste mainingute sageduse alusel 
Kuidas õpilased aitavad  kaasa ürituste 
õnnestumisele? 
Mainingute esinemissagedus 
Aitab korraldada 4 
Avaldab arvamust/ annavad nõu 2 
Võtab osa 2 
Reklaam 1 
Ei tea 1 
 
Õpilased aitavad korralda. Annavad tagasisidet, et mis õpilastele hästi meeldis. Siis teatakse, 
et umbes samasuguseid asju võiks veel teha. (6t2) 
Võiks osa võtta. Teha reklaami ka teistele sõpradele. Hästi palju rääkida, et on tulemas 
selline üritus, siis oleks ikka rahvast kohal ja midagi toimuks ka. (8t2) 
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Võiksid soovitada huvijuhile ja klassijuhatajale, mida teha ja kuidas. Mõtteid anda. Nad 
teavad, mis noortele meeldib. Ja kui nad ise organiseerivad, siis võtavad nad neist üritustest 
ka paremini osa.(8p2) 
 
Üks intervjueeritavatest õpilastest ja kaks õpetajatest tõid välja, et klassijuhatajad ja huvijuht 
peaksid koos koostama ka tunnivälise tegevuse aastaplaani. Ühiselt tuleks tegutseda selle 
nimel, et õpilased teaksid võimalikult varakult millised sündmused neid õppeaasta jooksul 
ees ootavad. Aastaplaani koostamine ning sellest õpilaste informeerimine on samuti väga 
oluline nende perspektiivitunde loomisel.  
 
Selleks, et aimu saada kuidas näeks õpilaste arvates reaalselt välja huvijuhi ja klassijuhataja 
koostöö, võtsime intervjueeritavatega vaatluse alla ühe kooli traditsioonilise sündmuse: kooli 
sünnipäeva nädala. Tõstatasin küsimuse, kuidas seda korraldatakse.  
Seda peaksid korraldama huvijuht ja õpilasesinduse liikmed. Nemad peaksid koordineerima 
ja klassijuhatajad aitavad kaasa korraldamisele, andes õpilastele infot edasi tegevuste kohta 
ja aitama õpilastel esinemisi ette valmistada ja välja mõelda. (8t2) 
Huvijuht ja õpilasesinduse liikmed mõtlevad küll välja tegevused, mida läbi viiakse, aga 
klassijuhatajate ülesanne ja vastutus on, et tema klass seal ka osaleks ja neil kõik tehtud 
oleks. (8p2) 
Klassijuhataja ei pea etteasteid ise välja mõtlema, kuid ta peaks panema õpilased ise mõtlema 
ja aitama neid.  
Ütlema kaasa ka, et kas see või teine välja pakutud idee on hea. (6t2) 
Üldiselt on nii, et kui huvijuht ja klassijuhataja omavahel infot ei vaheta ja üksteist ei aita, 
siis nendest üritustest midagi head ei tule küll. Huvijuht võib välja mõelda mingi väga hea 
asja, aga kui klassijuhataja ei näe piisavalt vaeva ja oma klassi õpilasi ei julgusta ja ei aita 
osavõtma, siis on ka huvijuhi töö raisku läinud (6p1) 
 
Õpilaste näited koolinädala organiseerimise ja läbiviimise kohta näitavad üsna selgelt ära, mil 
moel saavad huvijuht ja klassijuhataja koostöös teineteist toetada.   
 
Kuna 2010. aastal toimunud intervjuus tõid õpilased välja selle, et klassijuhatajad kaasavad 
neid liiga vähe otsuste tegemisse ja sündmuste planeerimisse, otsustasin küsida ka 
klassijuhatajate endi käest, millist rolli nad näevad õpilastel klassivälises töös.  Soovisin teada 
saada, mida klassijuhatajad arvavad, kuidas saavad sündmuste paremale õnnestumisele kaasa 
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aidata õpilased ise ning kuidas neid paremini kaasata. Mida seejuures saavad teha 
klassijuhatajad ja mida huvijuht.  
Tabel 14. Õpilaste kaasamine tunni- ja klassivälisesse tegevusse klassijuhatajate mainingute 
sageduse alusel. 
Kuidas õpilased aitavad kaasa tunni- ja 
klassivälise tegevuse läbiviimisele? 
Mainingute esinemissagedus  
Organiseerivad klassisiseseid sündmusi 6 
Aitavad läbi viia klassiväliseid sündmusi 4 
Võtavad osa 5 
Avaldavad arvamust, annavad nõu ja ideid 5 
Kooli kaunistamine, välisilme kujundamine 2 
 
See küsimus tekitas klassijuhatajate hulgas kõige rohkem vastakaid arvamusi ja diskussioone. 
Enim oldi nõus sellega, et õpilased saavad kaasa aidata klassisiseste sündmuste 
organiseerimisel ja seda nii algklassides kui ka vanemas astmes (6 mainingut). 
Klassijuhatajad arvasid, et läbi klassisiseste sündmuste (näiteks klassiõhtute) organiseerimise 
kaudu on lastele kõige parem anda korraldamiskogemusi.  
Algklassides on ürituse organiseerimise poolel klassijuhataja suur töö just klassiga 
ühisürituse tegemisel. Kui ma korraldan klassiõhtut, siis vot seal ma kasutan lapsi ära, 
jagame ära kellele mis osa organiseerida jääb, sellepärast et klassiürituse organiseerimisel, 
kui need kellel on tööülesanded jagatud ei tule oma tööga toime, et siis ei juhtu sellest midagi, 
kui ka vahest üritus natuke läbi kukub. Ise klassiga teed ise oled.  (Klj1) 
Meie klassi tuli uus õpilane, kes tegi väga hea ettepaneku, et nendel oli eelmises koolis olnud 
nii, et iga veerand valitakse klassist kolm õpilast, kes organiseerivad klassiõhtu. Ja meie 
tegime oma klassiga seda sama ja see klassiõhtu on siiamaani toimumata, sellepärast et 
igakord, kui nad lähevad klassi ette, et midagi kokku leppida, tulevad nad sealt vihaselt tagasi 
ja ütlevad oma klassikaaslastele, et teiega ei saagi pidu teha. Õpilastele on tõesti vaja anda 
võimalus saada organiseerimise kogemust. Näidata, mida tähendab organiseerimine, kuidas 
leida kompromisse ja seda, kui raske see kõik tegelikult on.(Klj5) 
 
Lisaks klassisiseste sündmuste planeerimisele saavad klassijuhatajate arvates õpilased klassi- 
ja tunnivälisele tegevusele kaasa aidata enda mõtete ja ideede välja pakkumisega ning aktiivse 
osavõtuga (5 mainingut). Õpilaste poolseid ideid ja mõtteid saab küsida huvijuht 
õpilasesinduse kaudu, kui ka klassijuhatajad oma tundides. Oluline on, et neid pärast ka koos 
analüüsitakse ning jõutakse ühiselt lahendusteni, mis kõigile kõige paremini sobivad. Klassi 
valmidus sündmustel aktiivselt osaleda ning oma arvamust asjade kohta avaldada sõltub 
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õpetajate hinnangul aga suuresti klassikollektiivist. Klassivälistel sündmustel osavõtmise 
juures on klassijuhatajal oluline roll aidata enda klassi õpilaste vahel jagada ära ülesanded, et 
ei tekiks olukorda, kus keegi on pandud vastutama asja eest, mis talle sugugi huvi ei paku 
ning ta on seeläbi seatud ebamugavasse olukorda. Õpilasele peab jääma alati ka vabadus 
otsustada, kas ta soovib klassivälises tegevuses osaleda või mitte. 
Vanemas astmes peaks ürituste planeerimisel õpilastega nõu pidama, millised üritused neile 
sobiks ja mida nad tahaks ja ka nende soove arvestama. See on ka juba nende kaasamine. 
(Klj3) 
Me oleme näinud siin klassikollektiive, kus sa ei jõua nende ideedega kaasagi minna. Nad 
pakuvad välja ja ainult mine kaasa, ja samas on klassikollektiive, kus sa pead ees taidlema ja 
tegema tiritamme ja nad ikka midagi ei tee.  Hästi palju sõltub kõik klassikollektiivist. Ja vot 
sellel klassijuhatajal on küll väga, väga raske, kui klass ei taha kaasa tulla või puudub huvi  
millegi vastu. (Klj4)  
Minule on juhtunud hästi tubli klass, kes on meeletult hea organiseerimisvõimega. Ja hästi 
üksmeelne klass. Isegi kui neil on erinevad arvamused, siis nad leiavad väga kenasti 
kompromissi  ja nad oskavad hästi kenasti argumenteerida ning ära põhjendada oma 
arvamuse. Nad oskavad ettepanekuid teha. (Klj6) 
Kui oli kooli nädala raames playboxide võistlus, siis esineda tahtsid tervest klassist (10 
õpilasest) ainult 3 liiget. Aga, et ülejäänutel jääks ka mulje, et nad ka midagi tegid, siis ma 
lasin neil joonistada ämblikmehi tapeedi peale, mis jäi taustaks esinejatele. Ja jäi ikkagi 
mulje nagu oleks terve klass playboxiks valmistunud. (Klj5) 
Ma arvan, et mingil määral see ise loksub ka paika, et kes tunneb et ta tahab väga esineda, 
see ka teeb seda. Kes tahab mänge organiseeria, see toobki oma mängud ja vahendid. Kui 
nad on organiseerijad lapsed, siis nad ise korraldavad neid tegevusi mis neile meeldib. (Klj6) 
Sunniviisiliselt ei saa kedagi tegutsema panna ka, ükskõik kas ta oskab või ei oska, aga kui ta 
ütleb, et ta lihtsalt ei taha, siis ei tohiks teda ka sundida.(Klj4) 
 
Selles osas, et õpilastelt tuleb küsida arvamust tunni- ja klassivälise tegevuse organiseerimise 
kohta, ei olnud kõik klassijuhatajad aga päris ühel meelel. Samuti kaheldi ka praeguses  
koostöös õpilasesinduse ja huvijuhi vahel, kus omavahel arutatakse, milliseid ettevõtmisi 
koolis võiks toimuda ning kuidas ja kelle vahel ülesandeid jagada. 
 Õpilased ei teagi, mida nad tahavad. Nad tahavad midagi huvitavat ja kui sa neilt küsid, mis 
see olla võiks, siis nad ütlevad ma ei oska vastata. (Klj4) 
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Aga just sellepärast peabki küsima. Et nad oskaksid seda sõnastada. Sest muidu nad ei ole 
rahul, aga kui nad näevad, et nad ei oska ka ise midagi välja pakkuda, siis nad võib-olla ei 
virise ka nii palju. Lõpuks on see, et kui sa ei küsi õpilaste käest nende arvaust, siis tekib see 
moment, et nad ei oskagi kunagi oma arvamust avaldada. Neil ei teki oma arvamuse 
avaldamise oskust. (Klj3) 
Praegu on huvijuhil nagu rohkem koostöö õpilasesindusega, mis tähendab seda, et suhtlemine 
toimub rohkem otse lastega. Arvan siinjuures seda, et õpilasesindus võib teha ettepanekuid ja 
anda endapoolseid ideid koolielu korraldamisse. Kuid näiteks sündmuste puhulgi ülesannete 
jagamine lastele võiks käia ikkagi klassijuhatajate kaudu, mitte õpilasesinduse kaudu. (Klj1) 
Lapsed ei tunne ka selles osas oma kaaslasi, et nad jagavad neid ülesandeid omavahel pigem 
sõbranna ja sõbra tasandil ja jätavad kõrvale selle, et kes mingi konkreetse ülesandega kõige 
paremini toime võiks tulla. Ja siis võib juhtuda see, et see sõbranna, kellele ülesanne on 
määratud, ei pruugi sellega üldse toime tulla. Aga klassijuhataja juba teadlikult oskab 
suunata lapsi mingite tegevuste juurde. Võib-olla need ürituste ideed õpilasesinduses ära 
rääkida ja samal ajal rääkida ka õpetajatega läbi. Ja siis kuidagi leida mingisugune 
lahendus. (Klj4) 
 
Intervjueeritavatest õpetajatest vaid vanema astme (5.-9. klassi) klassijuhatajad arvasid, et 
õpilased võiksid aidata kaasa ja organiseerida ise ülekoolilisi sündmusi. Algklasside õpetajate 
hinnangul on 1.-4. klassi õpilased veel liiga kogenematud ning selles kooliastmes peavad 
organiseerimise töö ära tegema klassijuhatajad ja huvijuht. Kuid algklassides saab õpilasi läbi 
klassisiseste sündmuste korraldamise ette valmistada selleks, et nad vanemas astmes oleksid 
valmis korraldama ka ülekoolilisi sündmusi. 
Algklassides üldjoontes on meil aastate pikku juba välja kujunenud see, et kui meil on 
algklassidega ühisüritus, siis meie algklasside õpetajatega teemegi väga tihedalt koostööd. 
Me istume ja arutame selle ürituse läbiviimist, just sellepärast, et algklassides on lapsi 
raskem ürituse organiseerimisse kaasa haarata... 1. klass ja kohati ka 2. klass on veel liiga 
väiksed ja oskamatud. Et seal on veel õpetaja see tegija rollis. 3.-4. klassi õpilasi võib-olla 
juba isegi võiks rohkem  organiseerimisse kaasata. Aga üldjoontes me algklasside 
õpetajatena suhteliselt vähe klassivälistel üritustel organiseerimisse oleme kaasanud lapsi. 
(Klj1) 
Algklassides peab õpetaja ikka suhteliselt palju veel aitama ja ka ise ära tegema. Midagi ei 
ole teha. Näidend tuleb ikka sageli ise välja mõelda ja lapsed panna näitlema, sest muidu tal 
ei teki mingit kogemust ega arusaamist. Aga siis, kui nad on mingid kogemused saanud, seda 
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enam hakkavad nad ise tegema. Mida rohkem algklassides õpetaja pingutab ja annab neile ka 
järjest enam ülesandeid, seda kergem on neil üleval pool ise midagi organiseerida. Kui all 
pool palju ei tee, siis üleval pool nad ei oska. (Klj3) 
 
Klassijuhatajate arvates on algklasside õpilaste kaasamisel klassivälisesse tegevusse suurem 
roll klassijuhatajatel endil. 5.-9. klassi õpilaste puhul on suurem tähtsus õpilaste ja huvijuhi 
koostööl. Huvijuht saab õpilasi organiseerimisse kaasata läbi õpilasesinduse tegevuse ning 
pakkuda tuge klassijuhatajale, kui tema klassi ülesanne on mõne ülekoolilise sündmuse 
korraldamine (näiteks õpetajate päev).  
Õpilastega huvijuht algklassides otseselt ei peagi suhtlema. Siin on pigem huvijuhi ja 
klassijuhatajate koostöö oluline, kui et huvijuhi ja laste vaheline koostöö. Klassijuhatajad 
näevad selle  vaheetapi ära. See laste ja huvijuhi otsene kontakt hakkab rohkem 4. klassis 
tekkima. (Klj1)  
Mina tunnen selles hästi suurt tuge huvijuhi poolsest tööst, kui tema tuleb klassi ja aitab 
klassi poolt korraldatavat üritust ära planeerida ja teatud raamistikku mahutada. Ja see ongi 
just see abi, mida meie ootame klassiga. Klassi õpilastele tuleb jagada jõukohaseid 
ülesandeid. Neile ei saa jätta mingeid väga vastutusrikkaid ülesandeid, millest kuskil võiks 
häda sündida ja pahasti minna. Aga lapsi peab ka usaldama. Kahju,  et on ka neid õpilasi, 
kes nagu alt ära hüppavad. Lubavad sul olla näiteks trummar või lipukandja vms ja pärast ei 
ole teda sündmusel kohal... võib ka selliseid asju juhtuda. (Klj8) 
Minu arvates on siin see ka, et kui õpilane ise ei osale ei otsustamise ega ka tegevuse 
läbiviimise protsessis, siis on ta ise just kõige suurem kritiseerija  ja arvustaja teiste tehtud 
töö üle. Alati need, kes ise tunnevad oma nahal organiseerimise raskust ja vaeva, oskavad ka 
paremini mõista muude ürituste organiseerimist. Ja teavad ka, kui oluline on teiste tehtud 
sündmustel osaleda. (Klj7)  
 
Kaks õpetajat arvasid, et õpilasi võiks rohkem kaasata kooli kaunistamisse ja välisilme 
kujundamisse. Lasta teha neil sündmuste kohta plakateid ja kuulutusi, kujundada infostendi 
jms.  
Praegu on meil koolis ka näiteks see stendide sodimise ja rikkumise probleem. Aga kui võib-
olla selle stendide kaunistamise ja kuulutuste ning plakatite tegemise juures ka kasutada 
rohkemaid lapsi, siis ehk see probleem ka kaob ära.  (Klj5) 
Pigem las lapsed ise teevad ja  siis kui ka neid ikka soditakse, ei ole see enam huvijuhi suur 
vaev ja töö, mis ära rikutakse. (Klj1) 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõik klassijuhatajad leidsid, et huvijuhi töö ja klassijuhataja töö 
on küll sarnased, kuid neis ei ole dubleerimist. Tööjaotus on erinev ja töö toimub erinevatel 
tasanditel. Huvijuhil on õigus määrata, mida teeb tema ja millised ülesanded ta jagab 
klassijuhatajatele. Sündmusi võivad läbi viia küll mõlemad, kuid see toimub erinevatel 
tasanditel.  
Huvijuht pakub koostöös laste, klassijuhatajatega ja kõikide teistega välja sündmuste ideid. 
Teeb üldise sündmuse plaani. Koostab stsenaariumid ja siis iga klassijuhataja koos oma 
lastega sobitub sellesse üritusse, kas mõne numbriga, või vaatavad millistel spordivõistlustel 
annab osaleda. Huvijuht on selline üldkoordinaator ja klassijuhataja tegeleb lähtuvalt enda 
klassist.(Klj3) 
Ja siin ei saa nende töö selles osas kattuda. Et nad nagu kattuvad üksteise peal olles. Aga 
mitte ei kattu tööülesannetes. Klassijuhataja tegeleb väikese grupiga ja huvijuht tegeleb 
kõikide gruppide juhtidega.(Klj7) 
Positiivse koha pealt dubleerimine on kindlasti kasvatustöö ja maailmavaate kujundamine. 
Üks viis, kuidas seda teha saab on, ju kindlasti läbi erinevate klassiväliste sündmuste. Võtame 
näiteks vabariigi aastapäeva tähistamine aktusega ja läbi selle patriotismi kasvatamine.  Aga 
samas klassijuhatajate tundides ja aineõpetajatena ainetundides me käsitlesime seda ka. See 
on positiivne ja seda peakski tegema. (Klj4) 
 
Intervjuu lõpus klassijuhatajatega palusin hinnata neil senist klassijuhatajate ja huvijuhi 
koostööd koolis. Välja tuua plussid ja miinused ning selle, mida saaks veel paremini teha.  
 
Klassijuhatajate arvates on senise koostöö plusspooled: 
 
  
 Ühiselt korraldatud koolisündmused. 
Mina tunnen küll, et koostöö laabub. Näiteks siin on praegu emakeele päev nii käima löödud. 
Huvijuhiga sai arutatud mida teha ja muinassupid klassides muudkui valmivad ning lastel on 
ka neid huvitav teha. (Klj2) 
 
 Osapoolte omavaheline toetamine ja abistamine. 
Mina arvan ka, et koostöö on olnud väga hea kõikide ettevõtmiste puhul. Ja kõik 
klassijuhatajad kui ka aineõpetajad tulevad hea meelega huvijuhile appi ja huvijuht on ka 
klassijuhatajatele olnud alati suureks toeks. (Klj5) 
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 Info vahetamine õpilaste kohta - millised nad on erinevates olukordades.  
See on oluline nende tugevuste märkamiseks - nende arendamiseks ja nõrkade külgede 
nägemiseks - nende tugevamaks muutmiseks.  
Enda klassi seisukohalt. Kuna mul on kolm õpilast õpilasesinduses  ja need said väga kindlalt 
valitud, kuna klassis on väga rasked suhted, siis ma tegelikult saan huvijuhi käest tagasisidet 
nende samade õpilaste kohta, kui erinevad on nad klassis ja millised nad tegelikult on 
väljaspool klassi ja kooli ning millisesse rolli on nad klassi poolt pandud. Minu jaoks on see 
olnud kõige tähtsam ja suurem info, mis ma olen tänu nendele ÕE üritustele saanud. Klassis 
on õpilastel hoopis teine positsioon ja seetõttu näeb klassijuhataja hoopis teisest 
vaatenurgast.(Klj5) 
 
 Regulaarselt toimuvad õpetajate infominutid (iga kuu esimese nädala teisipäeval 20 
minutilisel vahetunnil). 
Ma tunnen, et meie kollektiivile on mõjunud väga hästi see, et huvijuhi initsiatiivil oleme me 
hakanud õpetajaskonnaga ka rohkem koos istuma igakuistel õpetajate infovahetundidel. Kus 
huvijuht annab edasi kuu või paari perspektiivis teatud ürituste kohta informatsiooni. 
Missugust abi oodatakse ja kõik muu. See on asi, mis võiks kindlasti süstemaatiliseks 
muutuda.(Klj7) 
 
 Huvijuht on oma töös väga täpne ja põhjalik. Samamoodi ka ülesannete jagamise 
juures – juhised väga täpselt paigas ja ülesanne tehakse hästi selgeks. 
Praeguse koostöö juures on pluss ka see, et huvijuht on oma tegemistes väga täpne ja 
põhjalik. Kõik on konkreetselt paigas. Samamoodi ka ülesannete jagamise juures, et ka see on 
alati väga täpselt paigas ja ülesanne tehakse hästi selgeks. (Klj5) 
 
Edaspidise koostöö parandamiseks tegid klassijuhatajad järgmisi ettepanekuid:  
 
 Sündmuste järgset analüüsi teha regulaarselt, anda rohkem tagasisidet.  
Ma tahangi sinna maale jõuda, et tegelikult võiks ju näiteks veerandi lõpus, kui on suuremad 
üritused ära olnud, me võiksime teha analüüsi kohe järgi. Sest ma mäletan, et kui meil oli siin 
kas kooli sünnipäev või Tohvelmani mälestuspäev, seda täpselt ei mäleta, aga siis meil tekkis 
siin arutelu, et paneme siis kirja. Tegelikkuses me seda ei teinud ja mina ei mäletagi mis ideed 
ja mis probleemid meil siin tekkisid. Pigem, et kui on see suur üritus siin ära siis võiks koos 
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istuda pooleks tunniks maha. Kõik õpetajad on siis eelnevalt sellest olnud juba teadlikud ja 
end selleks aruteluks ette valmistanud. Arutatakse läbi kõik positiivsed ja negatiivsed küljed. 
Ja negatiivsed ei pea olema selles suhtes, et teeme ettevõtmist maha vaid need on asjad mida 
teame teinekord vältida ja paremaks muuta. (Klj4) 
 
 Kaasata klassijuhatajaid rohkem sündmuste läbiviimisesse. 
Mina olen jäänud rohkem kõrvalseisjaks ja organiseerimises pole väga ise osalenud. Ja 
sellepärast ma kõrvalseisjana näen, et meie need ühisüritused on olnud sisukad, läbimõeldud, 
nende eesmärgid on olnud väga toredad ja koostöös tunnen mina just seda, et tahaksin 
rohkem ka ise käe külge panna, aga ise ei oska ju ennast pakkuda. Kui ettepanekut veel teha, 
siis ütlen uuesti et õpetajad võiks julgemini ära kasutada.(Klj7) 
 
 Koostöösse kaasata ka kooli personali (kokad, koristajad). 
Koostöösse võiks kaasata lisaks klassijuhatajatele ja aktiivsematele õpetajatele rohkem kogu 
kooli personali. Näiteks tahaksin ma esile tuua meie kokkasid, kes on ka alati tulnud asjadega 
kaasa ja võibolla on nendel mingeid ideid.(Klj8) 
 
 Teha tihedamalt õpetajate koosistumisi, kus arutatakse hetkel aktuaalseid teemasid . 
Niisuguseid ühiseid istumisi, nagu näiteks tänanegi intervjuu, võiks teha tihedamini. Ei peagi 
osalema näiteks kõik õpetajad; kuid kui me võtame kord kuus kokku, siis me saamegi ju uued 
ülesanded läbi arutada ja vanadele kohe tagasisideme anda. (Klj7) 
Iga veerandi alguses võiks olla üks pikem koosolek, kus arutatakse läbi kogu veerandit 
puudutav info. Jagatakse ära juba varakult, kes millise päeva organseerimise peale peaks 
hakkama mõtlema.  Kuna veerandi alguses ei pruugi kõik veel väga selge olla siis võiks iga 















Huvijuhi ja klassijuhataja töö on suuresti väga sarnased. Nende peamiseks erinevuseks võib 
pidada seda, et klassijuhtaja tegutseb pigem enda klassi keskselt, kuid huvijuhi töö hõlmab 
tervet kooli.  
 
Uurimustöö põhjal võib öelda, et huvijuht on koolis inimene, kes juhib kogu klassivälist 
tegevust. Tema peamised ülesanded on klassiväliste sündmuste korraldamine, nii koolis sees 
kui ka väljaspool kooli, ringide töö korraldamine ja informatsiooni edastamine nii õpetajatele 
kui õpilastele. Selle kõige juures täidab ta nõustaja ja koordinaatori rolli. Oluline on jälgida, et 
kõik need tegevused soodustaksid õpilaste enesearendamist, aitaksid õpilastel jõuda selgusele 
oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning annaks neile teadmisi eneseteostuse võimaluste 
kohta. Huvitegevus peab toetuma erinevatele kooli tegevust reguleerivatele dokumentidele 
ning võimalusel  haakuma ka mõne ainekavaga. Klassijuhatajad tõid intervjuus välja ka selle, 
et seejuures on oluline teha koostööd klassijuhatajatega, aineõpetajatega ja õpilastega.  
 
Klassijuhataja peamisteks ülesanneteks võib pidada oma klassi eest vastutamist, 
informatsiooni edastamist ning klassisiseste ürituste korraldamist, läbi mille kujundavad 
õpetajad klassisisest õhkkonda ja aitavad kaasa õpilaste individuaalsele arengule.  Lisaks 
sellele peavad klassijuhatajad oma igapäeva tööd tehes tegelema õpilaste probleemide 
lahendamisega (käitumis- ja sotsiaalsed probleemid), kasvatamisega ning arendamisega.  
Klassijuhataja peab tegevusi planeerides jälgima, et need oleksid klassi positiivset sisekliimat 
toetavad ja parandavad ning klassi iga üksiku õpilase arengut suunavad. Klassijuhataja 
ülesanne on soodustada õpilaste iseseisvalt tegutsemist ning seejuures neile tuge pakkuda.  
 
Oma tegevusega täidavad ühiselt nii huvijuht kui klassijuhatajad kahte peamist eesmärki:  
1) õpilaste isiksuse arengu soodustamine; 
2) õpilaste üldpädevuste (väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus, 
õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatikapädevus ja ettevõtlikkuspädevus) 
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saavutamine. Seejuures on väga oluline teha koostööd ja pakkuda õpilastele võimalust 
nende eesmärkide saavutamiseks.  
 
Uurimustöö käigus läbiviidud intervjuude põhjal võib öelda, et õpilaste ja klassijuhatajate 
pilgu läbi täidavad huvijuht ja klassijuhataja neid peamiseid ülesandeid ning nende 
koostöövallas on mitmeid puutepunkte, kus koos võiks jõuda paremate tulemusteni. 
 
Nii õpilaste kui ka õpetajate arvates on huvijuhi ja klassijuhataja ühised ülesanded koolis:  
1)  sündmuste korraldamine;  
2)  informatsiooni edastamine/vahetamine. Klassijuhatajad pidasid oluliseks seejuures 
anda ka vastastikust informatsiooni õpilaste kohta.  
 
Õpilased ei taju küll konkreetselt, et midagi nende koostöös ei laabuks või oleks puudulik, 
kuid samas tuleb intervjuu käigus välja mitmeid kitsaskohti, kus huvijuht ja klassijuhatajad 
saaksid õpilaste arvates koostöös asja parandada: 
 Õpilaste perspektiivitunde loomine läbi tunnivälise tegevuse – ühiselt koostada 
klassiväliste ürituste aastaplaan ning teavitada sellest ka õpilasi. Panna see üles kooli 
kodulehele. Infostendile ning klassidesse teha sündmuseid kajastavad kuukalendrid 
või siis ühe veerandi sündmuseid kajastavad plaanid.  
  Õpilaste kaasamine sündmuste planeerimisel - leida moodus, kuidas kaasata õpilasi 
efektiivsemalt klassivälisesse tegevusse ning leidma viise kuidas õpilased saaksid oma 
teadmisi erinevates olukordades rakendada. 
 
Klassijuhatajad hindasid sarnaselt õpilastega praegust huvijuhi ja klassijuhatajate koostööd 
Väätsa Põhikoolis väga heaks, kuid tõid välja ka mitmeid ettepanekuid, mida teha, et 
edaspidine koostöö laabuks veel sujuvamalt. Õpetajad arvasid, et: 
1) tihedamini võiks toimuda sündmuste järgsed analüüsid ning nende toimimise kohta 
võiks anda rohkem vastastikust tagasisidet; 
2) huvijuht võiks sündmuste ettevalmistamisse ning läbiviimisesse kaasata rohkem 
klassijuhatajaid ja ka kooli personali (kokad ja koristajad).  
 
Klassijuhatajate hinnangul on hetkel väga tihe koostöö õpilasesinduse ja huvijuhi vahel, mis 
toob kaasa aegajalt õpilaste kattumise probleemi. Aktiivsed õpilased, keda huvijuht näeb enda 
abilistena organiseerimisel on tihtipeale ka klassis need, kes oleksid sündmusel osalejaid. 
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Selleks, et kaasata rohkemaid õpilasi efektiivsemalt klassivälisesse tegevusse tuleb sündmuste 
eel teha tihedamini õpetajate koosistumisi, kus ühiselt arutatakse ka seda milliseid õpilasi 
sündmuste läbiviimisesse kaasata.  
 
Uurimustöö käigus jõudsin järeldusele, et huvijuhi ja klassijuhataja ülesandeid ei peaks väga 
palju lahterdama ja kindlatesse raamidesse suruma. Kõige olulisem on omavaheline suhtlus 
ning parimate võimalike lahenduste otsimine, lähtudes õpilaste vajadustest ning täitmaks 
põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid eesmärke.  
 
Uurimustöös püstitatud hüpotees leidis kinnitust osaliselt. Nii õpilaste kui klassijuhatajate 
arvates on huvijuhi ja klassijuhataja koostöövõimalused tunnivälise tegevuse korraldamise 
tööjaotuses. Sellest, kuivõrd  seisneb nende koostöö sisu poolest õppekavast tulenevate 
läbivate teemade eluviimises, õpilastelt teada ei saanud. Õpetajate hinnangul peaksid nad küll 
põhijoontes rakenduma õppekavast tulenevate teemade elluviimises, kuid oma igapäevase töö 
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1.   Üldsätted. 
 
1. Huvijuht juhib klassi- ja koolivälist huvitegevust kogu kooli ulatuses, kaasates selleks 
õpilasomavalitsuse ja klassijuhatajad. Ta koordineerib, analüüsib ja annab hinnanguid 
koostöö õnnestumise ja ürituste kvaliteedi kohta, teeb ettepanekuid  koolivälise tegevuse 
parendamiseks. 
2. Huvijuhiga sõlmib ja lõpetab töölepingu direktor. Huvijuht allub vahetult   
õppealajuhatajale. 
3. Huvijuhil on üldjuhul pedagoogiline  kõrgharidus, ta kuulub pedagoogiliste töötajate 
kategooriasse. 
4. Huvijuht kuulub kooli direktsiooni hulka. 
5. Huvijuhi tööd tasustatakse valla eelarvest teenistujate palgaastmestiku alusel, lisatasu 
võidakse maksta kooli palgakomisjoni poolt väljatöötatud põhimõtete alusel. 
   
2.   Kohustused. 
 
        HUVIJUHT: 
1. Koostöös kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilasomavalitsusega (edaspidi  õpilaskogu) loob 
tingimused klassiväliseks  huvitegevuseks koolis,  suunab ja nõustab kogu kooli  huvialast 
tegevust. 
2. Osaleb  kooli juhtkonna nõupidamistel, teeb  ettepanekuid huvitegevuse paremaks 
korraldamiseks. 
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3. Osaleb  eelarve projekti koostamisel, teeb sellesse ettepanekuid huvitegevuse tarvis  ja  
jälgib eelarve vahendite sihipärast kasutamist huvitegevuses. 
4. Osaleb ja teeb ettepanekuid kooli õppekava ja üldtööplaani koostamisel tööülesannetest 
lähtuvates töölõikudes. 
5. Planeerib ja juhib koos klassijuhatajate ja õpilaskoguga  kooli  huvitegevust ja 
näitagitatsiooni alast tööd. 
6. Juhendab kooli õpilaskogu tööd, on vahendajaks õpilaskonna ja pedagoogide vahel. 
7. Korraldab (ja osaleb) õpilasüritusi koostöös õpilaskogu ja pedagoogidega. Suunab õpilasi 
valla, maakonna õpilasüritustele. 
8. Juhendab vähemalt üht huviringi. Koos klassijuhatajatega püüdleb selle poole, et kooli iga 
õpilane osaleks vähemalt ühe ringi töös. 
9. Kogub ning edastab infot õpilastele huvitegevuse võimaluste ja õpilasürituste toimumise 
kohta vallas, maakonnas ja vabariigis.  
10. Kogub ja edastab infot noorteühenduste tegevuse kohta ja loob tingimused nende 
tegevuseks koolis. Suunab õpilaste tegevust kodupiirkonna noorteühendustes. 
11. Kogub ja vahendab infot tervistava puhkuse (laste- ja spordilaagrid) võimalustest ja 
vajadusel vahendab tuusikute levitamist. 
12.  Korraldab  ja koordineerib õpilaste  välissuhtlust. 
13. Vahendab täiendkoolituse infot õpilaskogule ja huviringide juhendajatele. Vajadusel 
korraldab ise õpilaste koolisisest koolitust. 
14. Peab sidet piirkonna huvikoolide, kohaliku omavalitsuse ja maavalitsuse noorsootöötajate, 
haridus- ja kultuuritöötajatega. 
15. Täidab kooli  direktori antud ühekordseid  ja  pidevaid huviharidust puudutavaid 
ülesandeid, mis käesoleva  ametijuhendiga pole määratud. 
16. Analüüsib ja annab aru õppenõukogule koolisisest huvitegevusest vähemalt 1 kord 
õppeaastas. 
 
3.  Õigused. 
 
       HUVIJUHIL ON ÕIGUS: 
1. Nõustada klassijuhatajaid, huviringide juhte ja aineõpetajaid huvitegevust puudutavates 
küsimustes. 
2. Töötada kohakaasluse alusel õpetajana, klassijuhatajana. 
3. Kasutada samu soodustusi, mis on ette nähtud  teistele kooli pedagoogidele. 
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4. Olla mõnes lasteühenduses tegevjuhiks või juhendada mõnda ringi. 
5. Paluda ametijuhendi läbi vaatamist ja vajadusel korrigeerimist iga õppeaasta algul. 
6. Teha ettepanekuid õpilaste ja klassijuhatajate tunnustamiseks aktiivse tegevuse eest või 
karistamiseks vääritu teo eest. 
 
4.   Vastutus.  
 
   HUVIJUHT VASTUTAB: 
1. Huvitegevuse alase dokumentatsiooni korrasoleku eest: 
 klassi- ja koolivälise töö paanid; 
 näitagitatsiooni  plaanid; 
 ringide nimekirjad; 
 huvitegevust puudutav kirjavahetus. 
2. Kooli- ja klassivälise tegevuse eesmärgistatuse ja  läbiviimise eest. 
3. Näitagitatsiooni korrasoleku ja pideva uuendamise eest. 
4. Klassijuhatajate ja õpilaskogu koordineeritud koostöö eest. 
5. Sõpruskoolidega sidemete arendamise eest õpilastasandil. 





















1.  Üldsätted 
 
1. Klassijuhataja juhib oma klassi õppe- ja kasvatustööd, koordineerides,  analüüsides ja 
hinnates õpilaste, õpetajate ja lastevanemate tegevust ja koostööd õpilaste arendamisel ja 
suunamisel. Klassijuhataja seisab hea klassi kui terviku ja kui koolikollektiivi osa 
kujunemise eest. Ta aitab kaasa turvalise õpikeskkonna ning osapoolte üksteist toetavate 
töösuhete kujundamisele. 
 
2. Klassijuhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu  koolidirektor. Klassijuhataja   tööd suunab 
direktor või tema asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal (õppealajuhataja).  Klassijuhataja 
allub vahetult õppealajuhatajale, kuid klassivälises töös on koostöö koordineerijaks  
huvijuht. 
 
3. Klassijuhatajal on üldjuhul pedagoogiline kõrgharidus, ta kuulub pedagoogiliste töötajate 
kategooriasse. 
 
4. Klassijuhataja tööd tasustatakse Haridusministeeriumi poolt kehtestatud korras, lisatasu 
võidakse maksta kooli palgakomisjoni  poolt väljatöötatud põhimõtete alusel. 
 
2.  Kohustused 
 
     KLASSIJUHATAJA: 
1. Koordineerib koolidirektsiooni, aineõpetajate, kooli töötajate ja klassi lastevanemate 
koostööd oma klassi iga õpilase isiksuse arengu hüvanguks järgides kooli ja klassi 
kasvatustaotlusi; 
2. Aitab välja selgitada õpilaste huve ja kalduvusi  ning annab nõu nende paremaks 
arendamiseks, edasiõppimiseks ja elukutse valikuks; 
3. Jälgib õpilaste õpikoormust, teab nende klassi-ja kooli väliseid harrastusi; teeb 
ettepanekuid õpilaste koormuse reguleerimiseks; 
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4. Arutab lastevanematega lapse edusamme, edasijõudmist ja probleeme, klassi senist 
tegevust ja tulevikuplaane; 
5. Jälgib õpilaste tervislikku seisundit ning koostöös aineõpetajate ja eripedagoogiga  teeb 
ettepanekuid  erivajaduste väljaselgitamiseks; 
6. Tutvustab õpilastele kooli kodukorda ja jälgib selle täitmist; 
7. Korraldab klassi igapäevast elu  (korrapidamine, klassi vara hoidmine,  klassi koosolekud, 
klassivälised üritused, klassi esindamine jne.) 
8.  Vabastab õpilasi üksikutest tundidest ja peab arvestust õpilaste  koolikohuste täitmise 
kohta; 
9.  Selgitab välja koolist puudumiste, ebarahuldava käitumise või nõrga  õpiedukuse 
põhjused; 
10. Hoiab lastevanematega kontakti, külastab kodusid ja kutsub  lastevanemaid vajadusel 
kooli; 
11. Korraldab oma klassi lastevanemate või aineõpetajate ühiseid nõupidamisi (käsitlemaks 
õpilaste arengut ja edasijõudmist; vahetamaks informatsiooni, leidmaks abinõusid õpiaste 
arengu tagamiseks, õppekava täitmiseks; 
12. Peab nõuetekohaselt klassi dokumentatsiooni, koostab vajadusel õpilaste iseloomustusi; 
13. Hoiab kooli juhtkonda kursis õppe- ja kasvatustöö olukorraga  klassis vastavalt koolis 
kehtestatud info kogumise ja edastamise nõuetele; 
14. Kavandab oma  töö sihid ja plaani nii kogu klassi kui üksikuid õpilasi silmas pidades 
vähemalt  poolaastate kaupa; 
15. Esitab õppeaasta lõpul kooli juhtkonnale analüüsi klassi tegevuse, arengu kohta, 
järeldused järgmist õppeaasta tööd  silmas pidades; 




KLASSIJUHATAJAL on õigus: 
1. Saada teavet oma klassi õpilaste kohta  teistelt aineõpetajatelt, kooli juhtkonnalt ja 
isikutelt, kes on seotud õppetöö ja huviharidusega; 
2. Külastada oma klassis teiste õpetajate tunde kokkulepitud ajal, osaleda klassivälistes 
üritustes, eksamitel; 
3. Koordineerida enda ja teiste õpetajate tegevust, nõuda ühtsete nõuete arvestamist oma 
klassi piires; 
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4. Teha ettepanekuid juhtkonnale oma klassis õpetavate aineõpetajate tunnustamiseks; 
oma klassi õpilaste ergutamiseks ja tunnustamiseks, aga karistamiseks; 
5. Osaleda hoolekogu jt. koosolekutel, kus arutatakse tema klassi õpilaste heaolu ja 




KLASSIJUHATAJA  VASTUTAB: 
1. Klassiga seonduva dokumentatsiooni täpse täitmise ja selle korrasoleku eest: 
 õpilasraamat; 
 klassi päevik; 
 puudumiste päevik; 
 õpitöö kokkuvõtete tabel; 
 õpilaste kohta antav info. 
2. Eesmärgistatud, koordineeritud ning sihipärase õppe- ja kasvatustöö tegemise eest 
oma     klassiga; 
3. Oma klassi ruumi ja kooli ümbruses oma territooriumi korrasoleku eest;  
4. Tunni- ja klassiväliste ürituste puhul õpilaste järelvalve ja ohutuse eest; 
5.  Usaldusliku  koostöö arendamise eest oma klassi lastevanematega; 
6. Oma õpilastega ettetulevate probleemide lahendamise eest eeskätt iseseisvalt, 






















1. Mis on nimi ja millistes tunnivälistest tegevustest sa osa võtad? (ringid, kooli üritused, 
klassiüritused jms.) 
 
2. Kes organiseerib, korraldab ja/või juhib neid tunniväliseid tegevusi, millest te osa 
võtate? Kes vastutab? 
 
3. Milles seisneb klassijuhataja töö? Mida ta teeb? (Kas klassijuhataja võiks ja peaks 
tegema midagi veel, lisaks nendele ülesannetele mida ta niigi teeb?) 
 
4. Milles seisneb koolis huvijuhi töö? Mida huvijuht teeb? Mis on tema ülesanded 
koolis? 
 
5. Kas on ka selliseid tegevusi, ülesandeid mida teevad nii huvijuht kui klassijuhataja? 
Kas nad saavad teha midagi ka koos? 
 
6. Kuidas saavad ürituste paremale õnnestumisele kaasa aidata õpilased ise? Kas 
õpilased peaksid kaasa aitama sündmuste korraldamisel? 
 
7. Meie kooli üks suurimaid traditsioonilisi üritusi on kooli sünnipäeva nädal. Kes peaks 
seda organiseerima/juhtima, korraldama? Kuidas peaks seda tegema, et tagada selle 













1. Milles seisneb klassijuhataja töö? Mida te teete? 
 
2. Millistest dokumentidest juhindute oma töös? Kas need on arusaadavad ja abistavad 
teid eesmärkide püstitamisel ja tegevuste elluviimisel oma klassiga? Milles näete siin 
probleeme? 
 
3. Milles seisneb koolis huvijuhi töö? Mida huvijuht teeb? Mis on tema ülesanded 
koolis? 
 
4. Milles näete õpilaste rolli kooli klassivälises tegevuses? Kuidas saab kaasata õpilasi 
efektiivsemalt klassiväliste tegevuste organiseerimisse? (Kuidas õpilased saaksid oma 
teadmisi erinevates olukordades rakendada?-läbi milliste ülesannete)   
 
5. Milliseid tegevusi teevad või ülesandeid täidavad koolis nii huvijuht kui 
klassijuhataja? Kuivõrd on see otstarbekas? Milles võiks teha tööjaotust, mida nad 
saaksid teha koos? Kus saaks kopereeruda? Milles seisnevad huvijuhi ja klassijuhataja 
töö sarnasused? Milles erinevused?  (dubleerimine, tööjaotuse puudumine, eesmärkide 
ebaselgus, ülesannete ebamäärane delegeerimine vms.)  
 
6. Hinnang koostööle: Mis laabub praegu hästi klassijuhatajate ja huvijuhi koostöös? 













Students and class teachers opinions about collaboration and 
responsibilities of the leader of extracurricular activities and class teachers 
in Väätsa Basic School. 
 
The aim of my paper is to describe and analyse activities carried out by the leader of 
extracurricular activities in collaboration with class teachers at school. Also to find out 
students and class teachers opinions about collaboration of the leader of extracurricular 
activities and class teachers. To compare students and class teachers opinions in order to find 
similarities and differences.   
 
The focus of my research rely on where and how the collaboration between the leader and the 
class teacher can take place in Väätsa Basic School.  
 
Hypothesis – according to the opinions of students, numerous opportunities of collaboration 
can be found in sharing responsibilities during extracurricular activities. These activities 
should be made available within our National Curriculum. 
 
My research consists of two chapters. The first chapter is a theoretical part, which gives an 
overview of duties and responsibilities of the leader of extracurricular activities at school 
while explaining tasks, activities and goals of a class teacher. My thesis comprehends a list of 
possible extracurricular activities that can either take place during or after school time. The 
project points out how activities are planned and organized with the support of the leader of 
extracurricular activities and the class teacher.   
The second chapter is emphirical research which provides data about methodology, results 
and interpretations of my thesis.      
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The tasks of a leader of extracurricular activities and class teacher are very similar. The main 
difference is that a class teacher involves students into activities only in her/his class but the 
leader of extracurricular activities can have students involved anywhere at school. 
 
My paper aims to prove that being a leader of extracurricular activities implies organizing 
events inside and outside the school and to transmit information to students as well as 
teachers.  It has to be clear that all these activities foster students´ self-development, helping 
them to grasp a clear understanding of their interests and abilities, get them acquainted with 
different possibilities of self-realization. Extracurricular activities should be regulated by 
official documents at school and linked to various subjects. In their interviews class teachers 
pointed out an importance of collaboration between students, teachers and class teachers.   
 
The main tasks of a class teacher is to supervise his/her class, transmit information and 
organize events for a class. While planning activities the class teacher has to pursue a positive 
athmosphere among students and also be supportive and individually nurture each student. 
The task of the class  teacher is to promote independent work of the students, while offering 
support.  Besides that class techer has to solve students´ behaving and social problems.      
 
In their activities class teachers and leaders try to realize two main goals: 
1) Advancing students´ personal development. 
2) Enhancing their social skills, values and abilities.   
It is especially important to collaborate and offer a wide range of possibilities to students in 
order to improve these skills.   
 
According to students the tasks of the leader of extracurricular activities and class teacher at 
school involve:  
1) organizing events, 
2) transmitting information. 
For class teachers it is important to get information about and from students.   
The students did not mention any particular problems concerning the collaboration between 
the leader and class teachers but the interviews brought up several points that will need future 
studies:  
 The achievement of different perspective skills of students through extracurricular 
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activities – creating a year-round plan for activities together with students, which 
is to be  uploaded to the webpage. A monthly/term plan should also be  shown on 
the school or  class noticeboard for students to look at.  
 The involvement of students in planning activities – elaborate a strategy to better 
engage students in organizing extracurricular activities by having them confront 
new situations with their skills.  
 
Both students and class tecahers appreciate collaboration between the leader of extracurricular 
activities and class teachers in Väätsa Basic School very good. But they point out some 
aspects for better collaboration in the future.  
Teachers propose to involve more class teachers and other staff (cleaners, cooks) in preparing 
events  as well as to carry out analyzes and feedback after occured events.  
According to class teachers there is very tight collaboration between the leader of 
extracurricular activities and students´ representative council. Therefore very often the same 
students are involved in organizing events. Active students who are involved in organizing are 
also active to take part in events. In order to involve all students more effectively to  
participate in events there must be more discussions among teachers which students to 
involve in organizing and which ones to take part in events.   
 
As a final conclusion, my thesis shows how the roles of a leader and a class teacher are to be 
described as a broad spectrum rather than a close set of duties and responsibilities. 
Communication and problem solving are fundamental keys for the success of cooperation 
within an effective curriculum. 
 
The hypothesis, which was introduced at the very beginning of the paper, has been only 
partially verified. According to the opinions of students, the realization of a collaboration 
between the leader and the class teacher must be based on sharing tasks in organizing 
activities.  
It is still unclear for students which percentage of the National Curriculum is realized by the 
collaboration between the leader and the teacher within the organization of extracurricular 
activities.    
 
 
